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Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma (Taiku) sai alkunsa Matti Vanhasen II 
hallituksen Terveyden edistämisen politiikkaohjelmasta. Osana politiikkaohjelmaa käynnistet-
tiin poikkihallinnollisen Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman valmistelu 
vuosille 2010–2014. Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin kutsui syksyllä 2008 toimin-
taohjelman valmistelua varten selvittäjäksi VTT Hanna-Liisa Liikasen ja hänen tuekseen laa-
japohjaisen asiantuntijaryhmän.  
Selvittäjä esitti kaikkiaan 18 toimenpide-ehdotusta, joiden avulla voidaan edistää terveyttä 
ja hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. Toimenpide-ehdotukset oli jaoteltu  
1) lainsäädäntöä, hallintoa ja rahoitusta,  
2) julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä,  
3) tutkimuksen ja tietopohjan lisäämistä,  
4) koulutusta ja  
5) tiedon levittämistä koskeviin ehdotuksiin.  
 
Ohjelman tavoitteena oli, että jokaisella on oikeus ja tasa-arvoinen mahdollisuus itse tehdä 
taidetta ja osallistua kulttuuritoimintaan ja että kulttuurin vaikutukset ihmisen hyvinvointiin on 
tunnustettu poliittisella, hallinnollisella ja rakenteiden tasoilla. 
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelmalla oli kolme keskeistä teemaa: 
 kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristön edistäjänä 
 taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa 
 työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin. 
 
Peruspalveluministeri Paula Risikko asetti 21.4.2010 toimintaohjelman toteuttamista, koor-
dinointia ja tunnetuksi tekemistä varten poikkihallinnollisen koordinaatio- ja seurantaryhmän. 
Ryhmän tuli seurata toimintaa eri hallinnonaloilla ja laatia ehdotuksia tarvittavista uusista 
järjestelyistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle perustettiin toimintaohjelman ”kotipesä”, 
jonka keskeisenä tehtävänä oli tiedon välittäminen kulttuurin hyvinvointivaikutuksista.  
Toimintaohjelmakauden aikana tietoisuus taiteen ja kulttuurin myönteisistä vaikutuksista 
ihmisen hyvinvointiin on lisääntynyt ja kulttuurilähtöisten menetelmien käyttö yleistynyt.  
Suurimmat edistysaskeleet on saavutettu vanhustyössä. Yleinen asenneilmapiiri on muuttunut 
positiivisemmaksi ja hallinnollista yhteistyötä on virinnyt eri puolilla Suomea. Taiteen ja kult-
tuurin menetelmät ovat jalkautumassa pienin askelin varsinaisen toiminnan piiriin, mutta alu-
eelliset erot ovat vielä suuria. Tämä kävi erityisesti ilmi alueellisissa seminaareissa, joita jär-
jestettiin yhteistyössä taiteen keskustoimikunnan ja Taiteen edistämiskeskuksen kanssa vuosi-
na 2011 ja 2014. 
Toimintaohjelma on herättänyt runsaasti kiinnostusta myös kansainvälisesti. Erityistä huo-
miota on kiinnitetty toimintamalliin, jossa useampi ministeriö on sitoutunut yhteistyöhön 
ohjelman toimeenpanossa. Toimintaohjelmaa on esitelty mm. Ruotsissa, Italiassa, Liettuassa, 
Iso-Britanniassa ja välillisesti Australiassa.  
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia –toimintaohjelman loppuraportti on rakenteeltaan kol-
laasimainen ja koostuu varsinaisen raporttiosuuden lisäksi artikkeleista ja case-esimerkeistä. 
Näin pyritään korostamaan kentän monimuotoisuutta, laajuutta ja rosoisuutta. Raportin alkuun 
on koottu ehdotuksia jatkotoimiksi seuraavalle hallituskaudelle. 
Loppuraportissa on haluttu kuulla myös kentän toimijoita ja tuoda esille heidän ääntään. Ti-
lattujen artikkelien lisäksi tehtiin webropol-kysely toimintaohjelman tavoitteiden onnistumi-
sesta. Kysely lähetettiin valikoidusti mm. niille toimijoille, joille taiteen keskustoimikunta tai 
Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt erityisavustuksia kulttuurin hyvinvointivaikutuksia 






EHDOTUKSET JATKOTOIMIKSI  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannon mukaisesti Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia 
– koordinaatio- ja seurantaryhmän yhtenä tehtävänä oli laatia ehdotuksia jatkotoimiksi toimin-
taohjelmakauden jälkeiselle ajalle.  
Koordinaatio- ja seurantaryhmä pitää tärkeänä, että taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia  
-toiminnan edistäminen sisällytetään tulevaan hallitusohjelmaan. Toimintaohjelman puitteissa 
saavutettujen tulosten levittämiseksi ja toteutumatta jääneiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvitaan seuraavia jatkotoimenpiteitä: 
1. Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö asettavat vuosille 
2015–2018 terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan yhteistyö-
ryhmän ja varaavat sen toimintaan tarvittavat määrärahat. Ehdotus yhteistyöryhmän 
toimeksiannoksi on liitteessä 3. 
2. Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa vuosittain määrärahan Taiteen edistämiskes-
kukselle jaettavaksi edelleen terveyttä ja hyvinvointia edistäviin kulttuurihankkeisiin 
ja ”Taiku-kotipesän” toimintaan. 
3. Opetus- ja kulttuuriministeriö kannustaa alaisiaan instituutioita ja muita taide- ja kult-
tuurilaitoksia edistämään osallisuutta, kulttuurin saavutettavuutta ja yleisöyhteistyötä 
tulos- ja informaatio-ohjauksen avulla. 
4. Tulevissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa huomioidaan ennaltaehkäisevä 
kulttuuri- ja taidetoiminta. 
5. Ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyöllä kannustetaan 
yrityksiä ja julkisia organisaatioita ottamaan käyttöön taidelähtöisiä menetelmiä kan-
nustavan johtamisen, innovaatioiden, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseksi. 
6. Sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, 
työ- ja elinkeinoministeriö, Raha-automaattiyhdistys ja Taiteen edistämiskeskus otta-
vat tuki- ja kehittämistoiminnassaan huomioon kolmannen sektorin merkityksen tai-
teesta ja kulttuurista hyvinvointia –toiminnassa.  
7. Kunnat osoittavat edullisia toimitiloja kulttuurin vapaan kentän toimijoille ja kansa-
laisjärjestöille omaehtoiseen osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävään luovaan toi-
mintaan. 
8. Kuntien kulttuuritoimijat vastaavat yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden 
kanssa siitä, että erityisryhmien kulttuuripalvelujen saatavuus varmistetaan. Toimin-
nalle luodaan rakenteita ja sitä resursoidaan osana ennaltaehkäiseviä sosiaali- ja ter-
veyspalveluja. Kulttuurisesta hyvinvointitoiminnasta raportoidaan kuntien hyvinvoin-
tikertomuksissa. 
9. Opetushallitus kannustaa koulutuksen järjestäjiä vahvistamaan taiteen ja kulttuurin 
hyvinvointivaikutuksia eri koulutusasteilla monialaisen yhteistyön ja kehittämistoi-
minnan avulla. Koulutuksen järjestäjille annetaan tukea kulttuurikasvatussuunnitel-
mien laadintaan ja toteuttamiseen yhteistyössä eri kulttuuritoimijoiden kanssa. 
10. Ammattioppilaitokset ja korkeakoulut edistävät sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuu-
rialan yhteiskoulutusta taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien ymmärtämisen ja 
osaamisen lisäämiseksi. 
11. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tiivistävät yhteistyötään perustamalla taiteen, tai-
delähtöisyyden ja hyvinvoinnin tutkimuksen ja opetuksen verkoston.  
12. Sosiaali- ja terveysministeriö kannustaa projektitiedon kokoamista Innokylään, johon 
kerätään taidelähtöisten kehityshankkeiden tulokset ja niistä saadut hyvät käytännöt. 
Taiku-yhteistyötä varten perustettava uusi kotipesä ylläpitää ja kehittää Taiku-
kotisivuja siten, että ne muodostavat toimivan kokonaisuuden Innokylän Taiku-








1. LAINSÄÄDÄNTÖ, HALLINTO JA RAHOITUS 
 
Toimintaohjelman ensimmäisen osan toimenpide-ehdotukset1 liittyivät taiteesta ja kulttuurista 
hyvinvointia – työn valtakunnalliseen koordinointiin, lainsäädännön uudistamiseen ja stra-
tegiatyöhön, alueellisen yhteistyön kehittämiseen ja erilaisiin tukitoimiin terveyttä kulttuurista 
-toiminnan juurruttamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kentälle. 
Näissä tavoitteissa onnistuttiin monilta osin, mutta kyse oli paljolti ohjelman resurssien ja 
sen puitteissa toteutetuista ratkaisuista ja yhteistyörakenteiden luomisesta. Koordinaatio- ja 
seurantaryhmä, projektikoordinaattorin palkkaus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjelman 
kotipesänä, opetus- ja kulttuuriministeriön rahallinen tuki erilaisiin hankkeisiin sekä terveyden 
edistämisen politikkaohjelman osarahoitus takasivat puitteet ohjelman toteutukselle ja erilai-
sille tapahtumille ja tapaamisille. 
Toimintaohjelmakaudella hyväksyttiin sekä terveydenhuoltolaki- että sosiaalihuoltolakiuu-
distukset. Näihin lakeihin ei kulttuurin terveys- ja hyvinvointivaikutuksia saatu kirjattua niin 
vahvasti kuin tavoiteltiin, mutta osana laajaa hyvinvoinnin käsitettä taiteen ja kulttuurin mer-




1.1  Ohjelman valtakunnallinen koordinointi 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 21.4.2010 Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -koor-
dinaatio- ja seurantaryhmän, jonka tehtävänä oli toimintaohjelman toteuttaminen, koordinointi 
ja tunnetuksi tekeminen. Tämän lisäksi ryhmän tuli laatia ehdotuksia tarvittavista uusista jär-
jestelyistä ja seurata toimintaa eri hallinnonaloilla. Koordinaatio- ja seurantaryhmän 
työskentelyyn osallistui edustajia opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM), sosiaali- ja 
terveysministeriöstä (STM), ympäristöministeriöstä (YM) sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä 
(TEM) sekä keskeisiä toimijoita ja asiantuntijoita sosiaali- ja terveyssektorilta ja kulttuurin 
alalta. 
Koordinaatio- ja seurantaryhmän tukena toimi erillinen työryhmä, ”Taiku-työrukkanen”, 
joka on valmistellut ja toteuttanut ohjelman tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä.2 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle perustettiin toimintaohjelman ”kotipesä”, jonka kes-
keisenä tehtävänä oli tiedon välittäminen. Toimintaohjelman osa-aikaisena koordinaattorina 
toimi 1.2.2011 alkaen Kirsi Lajunen Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:stä. 
Koordinaattorin työpiste sijaitsi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.  
 
 
1.2  Työ alueilla  
Koordinaatio- ja seurantaryhmä järjesti vuonna 2011 yhteistyössä taiteen keskustoimikunnan 
ja alueellisten taidetoimikuntien kanssa 17 Taiku-seminaaria alueellisten yhteistyömallien 
kehittämiseksi. Seminaarien tavoitteena oli esitellä Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toi-
mintaohjelmaa, verkottaa toimijoita ja tutustua alueiden omiin hyvinvointiselvityksiin sekä 
paikalliseen Taiku-työhön. Seminaareihin osallistui yhteensä noin 1 000 kävijää.  
Toimintaohjelman päätösvuonna järjestettiin jälleen yhteistyössä neljän alueellisen semi-






kana syntyneitä toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä. Päätösseminaareihin osallistui noin 300 
henkilöä (ks. myös luku 5.3). 
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) tu-
losohjauksessa taide- ja kulttuuripalveluiden kehittämistehtävään on sisällytetty myös taiteesta 
ja kulttuurista hyvinvointia -hankkeiden rahoittaminen alueilla.  Hankkeiden rahoitus tapahtuu 
kansallisin ja EU-varoin (mm. TEKES ja Rakennerahastot). Rakennerahastoja käsitellään 
enemmän luvussa 1.4.3. 
Maakunnan liitot ohjaavat kehittämistoimintaa alueellaan maakuntaohjelmin ja maakunta-
ohjelmien toimeenpanosuunnitelmien kautta. Noin puolet 19 maakunnasta on kirjannut omaan 
ohjelmaansa kulttuuristen hyvinvointipalvelujen lisäämisen. Hyvinvoinnin edistäminen ja 
toimialojen välinen yhteistyö on kaikilla maakunnilla ohjelmissaan. 
Kulttuurin ja hyvinvoinnin väliset yhteydet on huomioitu suomalaista aluepolitiikkaa oh-
jaavissa ohjelmissa kuten Maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa 2014–2020. 
 
 
1.3  Kuntien toiminta on monipuolistunut 
Toimintaohjelman voimassaoloaikana näkemys kulttuuripalvelujen merkityksestä kuntalaisten 
hyvinvoinnin kannalta strategisella tasolla on laajentunut kunnissa. Monen kunnan strategiois-
sa tämä ulottuvuus huomioidaan tavalla tai toisella, ja myös hyvinvointikertomuksissa peila-
taan kuntalaisten hyvinvointia kulttuuripalvelujen näkökulmasta. Sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen järjestäjätahojen tietoisuus toiminnan vaikuttavuudesta on merkittävästi lisääntynyt ja 
samalla hyvien tuotteistettujen palvelujen kysyntä on noussut.  
Palvelujen järjestämisen kannalta huomio on kiinnittynyt palvelujen hankinnan sujuvuu-
teen, helppouteen ja selkeyteen. On huomattu, että niissä kunnissa, joissa on luotu välittäjäta-
ho kulttuuripalvelujen ja sosiaali- ja terveydenhuollon välille, on palvelujen toteuttaminen 
huomattavasti helpottunut. Palvelujen tarkastelu elämänkaaren mukaan on myös edesauttanut 
kulttuuripalvelujen integrointia kaikkiin palveluketjuihin. 
Taiteen ja kulttuurin hyvinvointipalvelujen projektimaisesta toteuttamisesta on siirrytty 
kohti vakiintunutta toimintaa, mutta valtavasti työtä on edelleen jäljellä ennen kuin nämä hy-
vinvointipalvelut ovat itsestään selvä osa rakenteita. Ilahduttavan paljon on syntynyt uusia 
yhteistyöverkostoja, uusia toimintatapoja ja poikkihallinnollisia työryhmiä, joihin kuuluvat 
sekä kuntaorganisaation omat että ulkopuolisten tahojen toimijat. Nämä uudet verkostot ovat 
rakentuneet paikallisten tarpeiden ja olosuhteiden mukaan.  
Keväällä 2014 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan viidessä yli 50 000 asukkaan kaupungis-
sa työskentelee päätoiminen ikäihmisten kulttuuripalveluiden koordinaattori, suunnittelija tai 
tuottaja. Helsingissä vanhustyön kulttuurisuunnittelija toimii kulttuurikeskuksen ja sosiaali- ja 
terveysviraston yhteisenä työntekijänä. Lisäksi viidessä kaupungissa ikäihmisten kulttuuripal-
veluiden suunnittelu on huomioitu merkittävänä osana yhden tai useamman kulttuuripalvelui-
den henkilöstöön kuuluvan työntekijän toimenkuvassa. 
Toisiin kaupunkeihin on sosiaali- ja terveyspalveluihin palkattu kulttuuripalveluiden koor-
dinaattoreita. Heidän nimikkeenään voi olla esimerkiksi virike- tai kulttuuritoiminnan koor-
dinaattori tai -ohjaaja. Kaupungeissa toimii myös, hallintorakenteesta riippuen, erillisiä poik-
kihallinnollisia työryhmiä, jotka yhdessä kehittävät ja suunnittelevat ikäihmisten kulttuuritoi-
mintaa. 
Pienissä kunnissa on hyviä esimerkkejä siitä, että monipuolisella yhteistyöllä ja asioiden 
järkevällä koordinoinnilla voidaan saada aikaan hyviä toimintamalleja. Toimiva tapahtuma-
allakka jo edesauttaa hoivakotien oman toiminnan aikatauluttamista ja tapahtumien tilaamista 
omaan yksikköön. Valtakunnalliset hankkeet ovat myös mahdollistaneet taiteilijoiden työsken-
telyn pienissä kunnissa.  Pienen kunnan etuna on, että työntekijät tuntevat toistensa hyvin ja 






Kuntien välisen yhteistyön vahvistamiseksi on kulttuurisen vanhustyön toimijoista koottu 
valtakunnallinen verkosto, joka tulevaisuudessa järjestäytyisi valtakunnallisen lastenkulttuuri-
verkoston tapaisesti. Verkostossa kulttuurisessa vanhustyössä aktiiviset kaupungit voivat vaih-
taa kokemuksia ja kehittää toimintaansa. 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaan kulttuuritarpeiden huomioiminen hoito- ja palvelu-
suunnitelmassa on toteutunut Turun ja monien muiden kuntien vanhustenhuollon yksiköissä 
erityisesti KUVA-hankkeen (Kulttuuria vanhusten arkeen) tuloksena.  
Ikäihmisten elämänlaatua ja palveluja koskevan laatusuosituksen läpileikkaavana periaat-
teena on osallisuuden monimuotoinen turvaaminen. Suosituksessa mainitaan useita asioita, 
joiden tarkoituksena on turvata ikäihmisten oikeudet kulttuuripalveluihin. 
Kuntaliitto koordinoi tällä hetkellä kuntien sähköistä hyvinvointikertomuskäytäntöä ja ker-
tomuksiin kuntien on mahdollista liittää myös taiteen ja kulttuurin alaa koskevia indikaattorei-
ta. Sähköisten hyvinvointikertomusten kehittämishankkeessa indikaattoripankkiin ja ohjeky-
symyksiin on sisällytetty kysymysehdotuksia, joilla kunnat voivat mitata alueellaan kulttuurin 
hyvinvointivaikutuksia. Tilastokeskuksen vapaa-aika- ja ajankäyttötutkimukset sekä kulttuuri-
tilastot vahvistavat tärkeällä tavalla tietopohjaa ja tukevat kuntien hyvinvointikertomusten 
laadintaa. 
 





















































































1.4  Tuki kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävään 
 toimintaan 
 
1.4.1  Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävään toimintaan 
on kasvanut huomattavasti Taiku -toimintaohjelmakaudella. Vuonna 2009 tukea myönnettiin 
150 000 euroa, kun vuonna 2014 kokonaismääräraha oli jo 416 000 euroa. Kasvua oli kaikki-
aan 266 000 euroa eli 177 prosenttia. 
Vuosina 2011–2014 kokonaismäärärahasta on käytetty vuosittain 32 000–45 000 euroa 
toimintaohjelman koordinointiin ja alueelliseen verkostotyöhön. Vuonna 2012 määrärahasta 
osoitettiin lisäksi 75 000 euroa vankilateatteritoiminnan kehittämiseen. Loput on jaettu avus-
tuksina eri puolilla maata toteutettaville hankkeille. Hankeavustusten jakaminen delegoitiin 
taiteen keskustoimikunnalle3 vuodesta 2012 alkaen. Avustukset on jaettu toimintaohjelmakau-
della seuraavasti: 
 
   
Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten tuki 2010–2014 
 








2010 OKM 300 000 81 44 6 818 
2011 OKM 325 000 161 65 5 000 
2012 TKT 325 000 394 115 2 825 
2013 TAIKE 392 000 227 109 3 600 
2014 TAIKE 380 000 236 116 3 275 
yhteensä  1 722 000 1 099 449  
Taulukko 1  Tuen jakautuminen vuosina 2010–2014 
 
Avustukset taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiseen on jaettu alueittain siitä 
lähtien, kun ne siirtyivät Taiteen edistämiskeskuksen vastuulle. Vuosina 2012–2014 eniten 
tukea on kohdistunut Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen, Pohjois-Savoon ja Pohjanmaalle. 
Näiltä alueilta on myös tullut eniten hakemuksia. Vähiten tukea on kohdistunut Lappiin, Etelä-
Savoon ja Pohjois-Karjalaan. Tukea ovat saaneet yhdistykset, yritykset ja kuntien yksiköt. 
Tukea on käytetty taiteen ammattilaisten työllistämiseen, taideproduktioihin, lisäkoulutukseen 
sekä työpajatoimintaan. Tuella on myös kehitetty työhyvinvointihankkeita, asuinympäristöihin 








Taulukko 2  Tuen jakautuminen alueittain 2012–2014 
 
Taide- ja kulttuuritoiminta on selvästi yleistynyt sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä toimin-
taohjelmakaudella. Tästä on yhtenä osoituksena hakemusten lisääntynyt määrä.  Erilaisia 
hankkeita on satoja ja hakijoina on kuntia, kuntien kulttuuritoimia, taide-, sosiaali- ja tervey-
denhuollon laitoksia ja yhdistyksiä sekä muita toimijoita.  
Vuonna 2010 toteutettiin nuorten taiteilijoiden ja kulttuuri- ja sosialialan ammattilaisten 
työllistämishanke. Alueellisten taidetoimikuntien myöntämien avustusten turvin työllistettiin 
eri puolilla Suomea 96 nuorta hankkeisiin, jossa tuotettiin ja kehitettiin taide- ja kulttuurisisäl-
töisiä hyvinvointipalveluita. Samalla teetettiin alueelliset selvitykset taiteen soveltavasta 
käytöstä. 
Valtaosassa työllistämisavustuksin toteutettuja hankkeita tehtiin poikkihallinnollista yhteis-
työtä erityisesti kulttuurin ja sosiaali- ja terveysalan hallinnon välillä. Aktiivisin taho kunnissa 
oli kunnan kulttuuri- tai sivistystoimi. Kunnallinen kulttuuritaho on ollut valtaosassa hankkeita 
niiden käynnistäjänä myös silloin, kun edistämistoimet on toteutettu sosiaali- ja terveyssekto-
rilla.  
Hankkeet lisäsivät taiteen ja kulttuurin toimijoiden vuoropuhelua ja verkostoitumista ja toi-
vat esiin uusia tapoja yhdistää kulttuurialan koulutuksen saaneiden tietotaitoa sosiaalialan 
palveluihin. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut hyvinvointia ja kulttuurista osallisuutta edistävää 
toimintaa myös useista muista määrärahoista. Tällaisia ovat mm. avustukset 
monikulttuurisuuden edistämiseen, taiteilijoiden työllistämiseen ja tuki taiteen ja kulttuurin  
kehittämishankkeisiin kunnissa ja alueilla. Vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja 
kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen osoitettu tuki on kasvanut huomattavasti, kaikkiaan 






Taiteen ja kulttuurin hyvinvointi-
vaikutusten tuki alueilla 2012–2014 
2012 2013 2014 yhteensä 
Häme 25 000 25 000 29 000 79 000 
Kaakkois-Suomi 25 000 16 000 22 500 63 500 
Uusimaa 25 000 78 000 85 000 188 000 
Keski-Suomi 25 000 27 500 28 500 81 000 
Pirkanmaa 25 000 22 500 30 000 77 500 
Pohjanmaa 25 000 32 000 27 000 84 000 
Satakunta 25 000 20 500 17 000 62 500 
Varsinais-Suomi 25 000 38 500 38 500 102 000 
Etelä-Savo 25 000 22 000 13 500 60 500 
Pohjois-Karjala 25 000 20 500 16 000 61 500 
Pohjois-Savo 25 000 43 000 28 000 96 000 
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu 25 000 24 500 32 000 81 500 
Lappi 25 000 22 000 13 000 60 000 








Museoviraston myöntämissä innovatiivisissa hankeavustuksissa on painotettu mm. yhteisölli-
sen toiminnan kehittämistä ja lisäämistä sekä uudenlaisten oppimisympäristöjen luomista ja 
kulttuuriperintöön liittyvän elämyksellisyyden tarjoamista. Esimerkiksi vuonna 2011 avustet-
tiin Aineen taidemuseon Ainot ja Reinot -hanketta, joka oli suunnattu muistisairaille ja heidän 
hoitajilleen. Museoviraston pienemmän budjetin Kokeilutonni-avustus, jota on myönnetty 
vuodesta 2013 lähtien, painottaa samoja periaatteita rohkaisemalla kokeilemaan yleisölähtöisiä 
toimintamuotoja. Esimerkiksi vuonna 2014 kokeilutonni myönnettiin Varkauden museoille 
Hyvinvointia museoista -yhteisötyöpajoille.  
 









































































































1.4.2  Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelmaan (Kaste II) kirjattiin taideläh-
töisten menetelmien hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreilla. Erityisesti 
korostettiin mahdollisuutta hyödyntää uusissa hankkeissa kulttuurisesta vanhustyöstä saatuja 
kokemuksia. Kaste-ohjelmassa on kannustettu kuntia ottamaan taide ja kulttuuri osaksi uudis-
tuneita sosiaali- ja palvelukokonaisuuksia. Hankkeilla on saavutettu pysyviä toimintamalleja, 
joilla edistetään ikäihmisten ja lasten mielekästä ja monipuolista elämää.  
Pohjois-Suomessa Lasten Kaste –hanke on yhteistyössä kaupungin toimijoiden sekä Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton kanssa toteuttanut taideneuvolatoimintaa. Toimintatapoina ovat 
musiikkiliikunta, satuhieronta, kuvataide ja kädentyöt. Pohjois-Suomessa tehtiin myös yhteis-
työtä sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa ammattilaisten vetämien työpajojen merkeissä. 
Mukana toiminnassa ovat olleet kulttuurisen vanhustyön verkoston lisäksi kirjastot, museot ja 
muut kulttuurilaitokset. 
Turussa vanhuksen kulttuuriset tottumukset ja odotukset kirjataan yksilölliseen hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan. Lisäksi Turun kaupungin terveyskeskusten lääkärit jakoivat asiakas-
käyntien yhteydessä potilaille kulttuurireseptejä. Asia kiinnosti erityisesti ulkomailla, jossa 
sitä pidettiin erikoisena, innovatiivisena ja kiinnostavana tapana lähestyä kulttuuria, terveyttä 
ja hyvinvointia. Etelä-Pohjamaalla Seniorikaste-hankkeessa on tehty kumppanuutta kulttuuri-
hankkeiden kanssa järjestämällä esimerkiksi seniorikonsertteja ja kulttuurikaveritoimintaa. 
Väli-Suomessa Ikäkaste-hankkeessa 2009–2011 oli Tampereen Kulttuurikaari-osahanke, 
jossa vietiin taidetta laitoshoidon asukkaille ja henkilöstölle. Laitoshoidon asukkailla ja henki-
löstöllä on edelleen säännöllistä yhteistyötä kulttuuritoimijoiden kanssa, esim. sosiaalista sir-
kusta sekä museoiden ja kirjaston tuottamia tapahtumia. Museot ovat sijoittaneet mm. video-
teoksia hoitolaitoksiin. Hanke oli myös mukana kehittämässä äänimuseota yhteistyössä Me-
diamuseo Rupriikin kanssa.   
Raha-automaattiyhdistyksen avustuslinjaukset vuosille 2011–2015 mahdollistavat myös 
taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toiminnan tukemisen. Linjausten mukaan hyvinvoinnin 
vahvistaminen kulttuurin ja liikunnan keinoin tai luontoa hyödyntäen on RAY-avusteisesti 
mahdollista silloin, kun toiminnan sisältöjen ja tavoitteiden päähuomio on selkeästi terveyden 
edistämisessä ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamisessa. Tämän linjauksen perusteella on 




1.4.3  Rakennerahastot ja Manner-Suomen maaseutuohjelma 
Rakennerahastojen sekä Manner-Suomen maaseutuohjelman painopisteet mahdollistivat oh-
jelmakaudella 2007–2013 kulttuurista hyvinvointia -hankkeiden toteuttamisen. Rakennerahas-
tojen kautta rahoitettiin kaikkiaan 69 hanketta, joiden yhteenlaskettu julkisen rahoituksen 
määrä oli noin 13,13 miljoonaa euroa.  Tyypillistä rakennerahastojen tuella toteutetuille kult-
tuurista hyvinvointia -hankkeille on ollut osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen taiteen 
ja kulttuurin keinoin, osaamisen vahvistaminen ja laaja yhteistyö kuntien, oppilaitosten ja 
kansalaisjärjestöjen kesken. 
  Manner-Suomen maaseutuohjelman kautta rahoitettiin 71 hanketta, joiden yhteenlaskettu 
julkisen ja yksityisen rahoituksen määrä oli noin 5,6 miljoonaa euroa. Tyypillistä maaseutuoh-
jelman kautta rahoitetuille hankkeille oli pienempi koko, järjestöjen kautta tehtävä työ sekä 
hankkeiden yleisluonteisuus.   
Kun tarkastellaan kulttuuritoiminnalle kokonaisuudessaan myönnettyä kehittämis-






Ohjelmakaudelle 2014–2020 on valmisteltu kaksi valtakunnallista toimenpidekokonaisuut-
ta, joissa voidaan toteuttaa taiteesta ja kulttuurista -hyvinvointia hankkeita. Loppuvuodesta 
2014 käynnistyneet kokonaisuudet ovat ”Osallistamalla osaamista” ja ”Luovaa osaamista”. 
 
 
1.4.4  Yksityiset rahastot ja säätiöt 
Yksityiset rahastot ja säätiöt ovat tukeneet monia taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -
teemaisia hankkeita ohjelmakauden aikana.  Ne ovat myös huomioineet taiteesta ja kulttuuris-
ta hyvinvointia -teeman apurahojensa jakoperusteissa.  Esimerkiksi Kalevala Korun Kulttuu-
risäätiö jakaa vuonna 2015 tunnustuspalkintoja teemalla ”kulttuuri ilon tuojana”. Svenska 
kulturfondenilla on "Kultur i vården" -apuraha, jolla on tuettu kulttuuritoimintaa hoitoalalla 
vuodesta 2005 ja tukea on tähän mennessä saanut 717 projektia. Taiteen ja kulttuurin hyvin-
vointivaikutusten näkökulma löyty myös Koneen Säätiön ja IHME-nykytaidefestivaalin yh-
teistyöstä, jossa festivaalia rahoitetaan kolmen vuoden ajan yhteensä 900 000 eurolla. 
Suurimpana yksittäisenä tukijana on ollut Suomen kulttuurirahasto. Keskusrahaston vuon-
na 2015 jakaman ”Taidetta hoitolaitoksiin” -apurahan tavoitteena on edistää hoitoa tai erityistä 
tukea tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen tai soveltavan taiteen keinoin. Tukea myön-
nettiin yhteensä yli 600 000 euroa ja sitä sai 34 hanketta. Aiemmista tuen kohteista merkittävä 
on ollut Myrsky-hanke. Myös maakuntarahastot ovat tukeneet erityisesti taiteen tarjonnan 
lisäämistä ikäihmisille. 
Työelämän kehittämistä on puolestaan tukenut Työsuojelurahasto, joka on myöntänyt tukea 
usealla taidelähtöisiä menetelmiä käyttävälle hankkeelle. Tutkimuksissa on selvitetty mm. 
soveltavan taiteen mahdollisuuksia johtamisen kehittämisessä, taiteilijoiden työhyvinvointia 
sekä terveyttä ja taiteen käyttöä työyhteisön kehittämisessä. 
 
 
1.5  POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ 
 
Pohjoismaisessa huumekonferenssissa vuonna 2011 nostettiin suosituksena esille taidelähtöis-
ten menetelmien käyttö huumeista vieroittamisen apuna. Osin tämän aloitteen kannustamina 
Pohjoismaiden sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S) hyväksyi vuonna 2013 
erillisen suosituksen pohjoismaisen ”Kulttuuri ja terveys” -yhteistyön käynnistämisestä. 
Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvosto (MR-K) teetti vuonna 2014 selvityksen taiteesta 
ja kulttuurista hyvinvointia -toiminnasta ja tutkimuksesta Pohjoismaissa. Selvityksen toteutti 
Region Skåne Ruotsista5. Samassa yhteydessä perustettiin pohjoismainen kulttuurista hyvin-
vointia -tietopankki (http://kulturochhalsa.org/). Selvitys toimi pohjana päätökselle mahdolli-
sesta kolmivuotisesta yhteispohjoismaisesta ”kultur och välfärd” -projektista, joka käynnistet-
täisiin osana Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskauden ohjelmaa 
vuonna 2016.  Idea projektiin saatiin mm. Suomen Taiku-toimintaohjelmasta. Päätös projektin 






2.   JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN 
 SEKTORIN VÄLINEN YHTEISTYÖ 
 
Toimintaohjelman toinen osa sisälsi laajuudeltaan hyvin eritasoisia toimenpide-ehdotuksia, 
jotka oli suunnattu sisällöstä riippuen milloin julkishallinnon toimijoille, milloin kansalaisjär-
jestökentälle tai työnantajille. Ehdotukset liittyivät kulttuurin, luovien alojen ja hyvinvointialo-
jen yhteisen yritystoiminnan ja palvelukonseptien kehittämiseen, erilaisiin arjen kulttuurisuut-
ta ja ympäristöjä edistäviin toimiin, taide- ja kulttuurilaitosten harjoittaman yleisöyhteistyön 




2.1  Uusia palvelukonsepteja 
Ohjelmakaudella työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat edistäneet 
seminaarein, koulutus- ja kehittämishankkein sekä julkaisuin luovaa osaamista ja luovaa talo-
utta. Tämä kehittämistyö on ollut merkityksellistä uusien näkökulmien käyttöönotossa yritys-
elämässä ja taloudellisen lisäarvon synnyttämisessä. 
Työ- ja elinkeinoministeriö toteutti Luovan talouden strategisen hankkeen vuonna 2011.6 
Hankkeessa kehitettiin yritystoimintaa, edistettiin työmarkkinoiden toimivuutta ja vauhditet-
tiin tuotekehitystä luovan talouden toimintaympäristössä. Toimenpiteillä luotiin pohjaa kult-
tuurin, luovien alojen ja hyvinvointialojen yhteisen yritystoiminnan ja palvelukonseptien ke-
hittämiseen.   
TEM ja OKM julkaisivat vuonna 2012 raportin Luovuudesta kasvua ja uudistumista. Siinä 
arvioidaan luovan osaamisen kasvavaa merkitystä kasvulle ja elinkeinorakenteen uudistumi-
selle.  Toimenpide-ehdotukset koskevat aineettomia oikeuksia, osaamisen kehittämistä ja 
luovan alan julkisia yrityspalveluita. Raportin kehittämislinjaukset ulottuvat vuoteen 2015 ja 
EU:n rakennerahastokaudelle 2014–2020.7 Rakennerahastokaudella 2014–2020 on mahdollis-
ta edistää myös kulttuurin, luovien alojen ja hyvinvointialojen yhteistä yritystoiminnan ja 
palvelukonseptien kehittämistä (ks. rakennerahastot luvussa 1.4.3). 
 
 
2.2  Taide ja kulttuuri työelämässä 
Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto on toteuttanut yhteistyössä Työterveyslaitok-
sen ja muiden sidosryhmiensä kanssa kulttuuri- ja työhyvinvointihankkeita, joiden tulokselli-
suus on näyttäytynyt hyvinvoinnin, tuottavuuden ja uusien, luovien ideoiden kasvuna. Taiteili-
joiden näkökulmasta kyse on uusista työtilaisuuksista ja -mahdollisuuksista. 
Toimintaohjelman aikana on toteutettu hankkeita, joissa pyrittiin selvittämään mikä on tai-
de- ja kulttuuritoimintaan tehtyjen panostusten tai yksittäisten interventioiden merkitys työ-
hyvinvoinnille. Selvityksissä ja tutkimuksissa näiden välillä havaittiin selvä yhteys, mutta 
lisätutkimusta tarvitaan. Ohjelmakauden aikana lisääntyi taidelähtöisten menetelmien ja taitei-
lijalähtöinen työn kehittäminen. Näistä saadut kokemukset olivat rohkaisevia. Niillä ei ole 
merkitystä pelkästään työnhyvinvoinnin ja terveyden kannalta, vaan ne lisäävät myös organi-
saation innovaatiokyvykkyyttä ja oppimista, ja sitä kautta niillä oli vaikuttavuutta myös tuot-
tavuuteen. 
Työhyvinvointia voidaan vahvistaa lisäämällä innovatiivisuutta yrityksissä ja julkisissa or-
ganisaatioissa. Tämä edellyttää uudenlaista ajattelua. Innovatiivisia on vain noin neljännes 






uusia yhteiskehittämisen malleja eri toimialoille. Voidaan perustellusti sanoa, että taidelähtöi-
nen luova osaaminen on organisaatioiden ja työelämän menestystekijä tulevaisuudessa. 
Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjelmakaudella tuonut esille taidelähtöisten menetelmien 
käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä työhyvinvoinnin parantamista taiteen keinoin. 
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman vuoden 2012 teemana oli Taide ja 
työhyvinvointi. Aiheesta laadittiin erillinen perustelumuistio ja toimenpidesuositukset. Suosi-
tukset koskivat lähinnä tiedottamista taiteen ja kulttuurin ja työhyvinvoinnin välisestä yhtey-
destä ja niitä on pantu käytäntöön yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. 
Ministeriön organisoima Työhyvinvointifoorumi rahoitti ja Työterveyslaitos toteutti taitei-
lijoiden työhyvinvointiin liittyviä tutkimuksia ja aivotutkimuksen puolella selvitettiin taiteen 
vaikuttavuutta ja merkitystä aivoterveydelle. Molemmista aiheista järjestettiin myös ajankoh-
taisseminaarit sekä luentotilaisuuksia. Taiteilijan työstä järjestettiin kaksi alueellista tilaisuutta 
ja avattiin Terve taiteilija! -verkkosivusto.8 
Opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoima poikkihallinnollinen kehittämishanke ”Luova 
talous työssä – miten työelämää voidaan kehittää taiteen ja kulttuurin avulla ja päinvastoin” – 
käynnistyi vuonna 2011.  Hallitusohjelmaan sisältyvä kansallinen työelämän kehittämisstrate-
gia valmistui työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toukokuussa 2012, jolloin myös käynnistyi 
Työelämä 2020 -hanke. 
Strategian osana ja sitä tukemaan käynnistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpi-
teenä syksyllä 2012 Arvokas työelämä -verkostoitumisprosessi. Vuonna 2013 päättyneen pro-
sessin aikana lisättiin taiteen, kulttuurin ja liikunnan työelämän kehittämisosaamista sekä 
kytkettiin osaamista integroiduksi osaksi työelämän kehittämisstrategian toimeenpanoa. Toi-





















































 mahdollisuus  
musiikin kuunteluun 
 kulttuuri tai taideker-
ho 
 yhteinen taide-





 yhdessä tehty pro-
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Taiten tuottoa -kyselyn tuloksia  alkukysely loppukysely 
Työ ei stressaa liikaa. 49 % 72 % 
Työpaikalla ei ole häiritseviä kuppikuntia. 55 % 79 % 
Tiedonkulku toimii työyhteisössä hyvin. 48 % 70 % 



















2.3  Arjen kulttuurisuus ja ympäristöt 
2.3.1  Elinympäristön laatu 
 
Ympäristöministeriö on vahvistanut taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten näkökulmaa 
elinympäristön laatuun liittyen yhdyskuntasuunnittelun kehittämisen tavoitteissa mm. maan-
käyttö- ja rakennuslain toimivuuden kokonaisarvioinnissa. 
Ympäristöministeriö teetti Kulttuurille ja asukastoiminnalle tiloja ja paikkoja – selvityk-
sen, jota hyödynnetään koulutustilaisuuksissa ja muussa informaatio-ohjauksessa.21  
Lisäksi ympäristöministeriö järjesti kaikille avoimen Hyvinvoinnin ja terveyden näkökul-
mia yhdyskuntasuunnitteluun – seminaarin WHO:n terveyden edistämisen maailmankonfe-
renssin yhteydessä kesäkuussa 2013. 
 





































































2.3.2  Prosentti taiteeseen 
 
Toimenpideohjelman aikana ns. prosenttiperiaatteen mukainen toiminta on Suomessa lisään-
tynyt merkittävästi. Prosenttiperiaate tarkoittaa mallia, jossa noin prosentti rakennuskustan-
nuksista käytetään taidehankintoihin. 
Prosenttiperiaatteen edistäminen oli kirjattuna Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan omana ta-
voitteenaan. Vuonna 2013 opetus- ja kulttuuriministeriö teetti selvityksen keinoista, joilla 
valtio voisi edistää prosentti taiteeseen -periaatetta julkisessa rakentamisessa. Selvityksen laati 
Ympäristötaiteen säätiön ja Arkkitehtuurikeskus ry:n työryhmä.22 
Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on ollut käytössään erillinen määräraha prosenttiperiaat-
teen edistämiseen. Vuosina 2011–2013 määrärahaa käytettiin Suomen Taiteilijaseuran, Teolli-
suustaiteen liitto Ornamon, Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen ja Ympäristötaiteen säätiön 
prosenttiperiaatetta tukevan toiminnan vahvistamiseen ja vuonna 2014 se osoitettiin Taiteen 
edistämiskeskukselle prosenttiperiaatekohteiden valtionavustuksiin. 
Taiteen edistämiskeskus on vuonna 2014 rahoittanut kahta sairaalarakentamiseen liittyvää 
taidesuunnitelmaa. Tämän lisäksi Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilijat ovat olleet mu-
kana käynnistämässä 4–5 muuta sairaalarakentamisen taidehanketta. Vuosien 2010–2014 
aikana sekä tietoisuus taiteen merkityksestä hyvän sairaalaympäristön rakentamisessa että 
siihen liittyvä osaaminen ja yhteistyökumppanuus ovat vahvistuneet merkittävästi. Uusiin 
sairaalarakennuksiin liitetään nykyisin pääsääntöisesti taideohjelma prosenttiperiaatteen ja 







2.3.3  Kirjastot kohtaamispaikkana ja tiedonsaannin turvaajina 
 
Kirjastopalvelut ovat merkittävin ja käytetyin kaikki kunnat kattava tiedon ja kulttuurin mak-
suton peruspalvelu. Kirjastojen kansallisen käyttäjäkyselyn (2013) tulosten perusteella kirjas-
ton aktiiviasiakkaiden kokemat kirjaston tuottamat hyödyt ovat merkittävä. Lähes yhdeksän 
kymmenestä vastaajasta (88 %) kokee kirjaston parantaneen elämänlaatuaan. 
Kunnissa on kehitetty kirjastopalvelujen saavutettavuutta huomioimaan eri-ikäinen ja hete-
rogeeninen käyttäjäkunta. Kaikilla ei ole yhtä hyvät mahdollisuudet liikkua ja käyttää olemas-
sa olevia palveluja ja kirjastoaineistoja. Kirjastoissa järjestetyn ohjatun toiminnan ohella pal-
veluja viedään entistä enemmän koteihin, päiväkoteihin, kouluihin, vanhusten palvelutahoihin 
ja kauppakeskuksiin. Kirjastotiloja uudistetaan esteettömiksi ja asiakaskunnan monikielisyyttä 
ja moninaisuutta pyritään huomioimaan asiakaspalvelutoiminnassa ja aineistohankinnoissa.  
Kirjastotoimintaa on kehitetty ja uusia palvelukonsepteja luotu yhdessä muiden hallinto-
kuntien ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa niin, että eri-ikäisten kuntalaisten oikeus kirjastopal-
veluihin voidaan turvata erilaisissa elinolosuhteissa. Ihmisten hyvinvointiin liittyy keskeisesti 
pääsy heitä koskevaan kiinnostavaan ja tarpeelliseen tietoon ja mahdollisuus kokea kuuluvan-
sa osaksi paikallisyhteisöä. Tätä perustarvetta kirjastot voivat tukea lisäämällä kirjastopalvelu-
pisteiden aukioloaikoja, antamalla tiloja eri kansalais- ja toimintaryhmien käyttöön – esimer-
kiksi maahanmuuttajaäitien kielikahvilatoimintaan – ja opastamalla kansalaisia monin eri 
tavoin kirjastoissa olevan aineiston käyttöön ja tiedonhakuun.   
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti lukemisesteisten kirjastopalvelujen saatavuuden 
parantamiseksi vuonna 2013 Celia-kirjaston ja yleisten kirjastojen Kirjasto kaikille -
kumppanuusprojektin. Hankkeen tavoitteena on lukemisesteisten asiakkaiden tavoittaminen 
nykyistä paremmin yleisten kirjastojen ja Celian verkkopalveluiden avulla. Projektissa raken-
netaan malli Celian äänikirjojen jakeluksi yleisten kirjastojen kautta. Malli ja siihen sisältyvät 




2.4  Taide ja kulttuuri kaikkien ulottuville 
Kaikkien kansalais- ja väestöryhmien osallistumismahdollisuuksien parantaminen taiteeseen ja 
kulttuuriin on ollut yksi kulttuuripolitiikan keskeisistä painopisteistä jo useamman vuoden 
ajan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on edistänyt kulttuurin saavutettavuutta ja moninaisuutta 
monin eri tavoin. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on kannustanut taide- ja kulttuurilaitoksia ja muita kulttuuri-
toimijoita yleisöyhteistyön kehittämiseen ja erityisryhmien huomioimiseen toiminnassaan 
valtionavustuksin sekä tulos- ja informaatio-ohjauksen avulla. 
Ministeriössä on ollut käynnissä kehittämishanke, joka tähtää valtionosuuden piirissä olevi-
en museoiden, teattereiden ja orkestereiden toiminnan tuloksellisuuden huomioimiseen niiden 
rahoituksessa. Erityistä huomiota on kiinnitetty yleisöyhteistyöhön, laitosten palvelujen saata-
vuuteen ja tilojen esteettömyyteen. Vaikka uudistusta ei ole vielä toteutettu, useiden valtion-
osuuslaitosten toiminnassa on selvästi havaittavissa muutoksia toivottuun suuntaan. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen ja kulttuurin saavutettavuus – työryhmän loppura-
portti valmistui vuonna 2014. Vuosina 2009–2013 työskennellyt työryhmä totesi taide- ja 
kulttuuripalveluiden saavutettavuuden parantuneen ja piti toteutettuja toimenpiteitä oikean-
suuntaisina, mutta katsoi, että saavutettavuutta heikentäviä esteitä löytyy edelleen saavutetta-
vuuden kaikilta osa-alueilta. Työryhmä esitti loppuraportissaan useita toimenpiteitä oman 
kielen ja kulttuurin ylläpitämisen ja kehittämisen sekä taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden ja 
moninaisuuden edistämiseksi.23 
Kulttuuria kaikille -palvelun toiminta on laajentunut toimintaohjelmakaudella. Vuonna 






hemmin palvelun toimintaa on laajennettu koskemaan myös taiteen ja kulttuurin taloudellista 
ja sosiaalista saavutettavuutta.  
Kulttuuria kaikille -palvelu on käynnistänyt kulttuuripassin pilotointihankkeen vuonna 
2014. Vuoteen 2017 jatkuva hanke pyrkii parantamaan pienituloisten henkilöiden mahdolli-
suuksia nauttia taiteesta ja kulttuurista. Hanke toteutetaan yhteistyössä kulttuuri- ja sosiaa-
lialan toimijoiden kanssa. 24 
Taiku-ohjelmakaudella on tuettu monenlaista toimintaa, joka tuo taidetta ja kulttuuria las-
ten ja nuorten arkipäivään. Opetus- ja kulttuuriministeriö on kohdentanut tukea mm. Konsertti 
ja kirjailija joka kouluun -toimintaan ja käynnistänyt valtakunnallisen Lukuinto-ohjelman 
(2012–2015) lasten ja nuorten lukemisharrastuksen ja lukutaidon vahvistamiseksi. 
Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistui alkuvuonna 2014 ehdotus lastenkulttuuri-
poliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2014–2018. Ohjelmaehdotuksessa esitetään toimenpiteitä, 
joilla edistetään lasten ja nuorten tasavertaista osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin, vahviste-
taan lastenkulttuuria sekä lisätään lasten ja nuorten hyvinvointia. Ohjelmassa lastenkulttuuri 
käsitetään laaja-alaisesti lapsen ja nuoren ikään sopivana taiteen ja kulttuuriperinnön tarjonta-
na sekä lapsen osallisuutena taiteen ja kulttuurin tekemiseen.25 
Myös vapaalla sivistystyöllä on keskeinen rooli hyvinvoinnin lisäämisessä ja sosiaalisten 
ongelmien poistamisessa. Kansalaisopistojen tunneista noin 50 prosenttia on taito- ja taideai-
neita. Vapaa sivistystyö mahdollistaa taito- ja taideaineiden opiskelun lähes jokaiselle Suo-
messa asuvalle. 
 




























































































































































































































































































3.   TUTKIMUKSEN JA TIETOPOHJAN LISÄÄMINEN 
 
Toimintaohjelman 3. osio sisälsi ehdotukset Hyvinvointipolitiikkaa toisin keinoin – tutkimus-
ohjelman käynnistämisestä, kulttuurin ja hyvinvoinnin professuurin ja valtakunnallisen tutki-
jakoulun perustamisesta sekä taidelähtöisten menetelmien kehittämisestä ja hyödyntämisestä. 
 
  
3.1  Tutkimus ja opetus 
3.1.1  Yliopistot 
 
Turun yliopistoon perustettiin Sosiaali- ja terveysministeriön ja Turun kaupungin rahoittama 
nelivuotinen (2011–2014) kulttuurisen terveyden lahjoitusprofessuuri. Professoriksi kutsuttiin 
LT Marja-Liisa Honkasalo. Yksi professuurin neljästä laajasta tutkimusteemasta kohdistui 
kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksiin.   
Turku 2011 -säätiön rahoittama Kulttuuri, terveys ja hyvinvointi -projekti toimi Turun yli-
opiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella 1.3.2012–30.6.2013. Kulttuu-
ripääkaupunkivuoden hyvinvointihankkeiden tuottama kokemus ja aineisto tarjosivat laajaa 
pohjaa taiteen hyvinvointitutkimuksen käynnistämiselle. Projektissa luotiin tieteen- ja taiteen-
välisen tutkimuksen tutkimusohjelmaa varten perustelumuistio, johon kirjattiin keskeiset tut-
kimusaloja koskevat kysymykset. Tutkimusohjelmatyö toteutui laaja-alaisena yhteistyönä, 
johon koottiin tieteellisistä asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, järjestettiin keskeisiä tut-
kimusteemoja kartoittavia workshopeja ja luotiin laaja verkosto sekä alan tutkijoihin, taiteili-
joihin, projektityöntekijöihin että eri hallinnon alojen edustajiin.  
Taiteen hyvinvointivaikutusten aihepiiriä lähellä olevaa tai suoranaisesti siihen suuntautu-
nutta opetusta annetaan Turun yliopiston lisäksi muissakin yliopistoissa, kuten Tampereen 
yliopistossa, Lapin yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Taideyliopistossa ja Aalto-
yliopistossa. Toimintaohjelmakaudella yliopistoissa on tehty lukuisia opinnäytetöitä kaikilla 
tasoilla.  
Joulukuussa 2014 koordinaatio- ja seurantaryhmä järjesti kulttuuri- ja hyvinvointitutkimuk-
sen ja opetuksen tulevaisuutta koskevan keskustelutilaisuuden, johon osallistui professoreita ja 
tutkijoita lähes kaikista alan opetusta antavista yliopistoista. Tapaamisessa suunniteltiin mm. 
tutkijaverkoston perustamista ja yhteistyön aloittamista. 
 
 
3.1.2  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) väestöaineistot Terveys 2000 ja 2011 sekä Alueel-
linen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) tarjoavat mahdollisuuden tutkia kulttuurin harras-
tamisen terveys-, toimintakyky- ja elämänlaatuvaikutuksia väestötasolla. ATH-tutkimus tarjo-
aa monipuoliset mahdollisuudet tarkastella kulttuurin harrastamisen eri muotoja sekä alueelli-
sia eroja. ATH tuottaa tutkimustietoa myös kulttuuripalveluiden koetusta riittävyydestä sekä 
niiden alueellisista eroista. ATH-tutkimustietoa voivat hyödyntää kaikki kiinnostuneet ja ai-
neiston saa tutkimus- tai opetuskäyttöön tilaamalla. ATH-aineistoon on lisäksi mahdollista 
liittää paikkatietoa ja näin syventää kulttuurin harrastamisen liittyvää tietoa.  
THL on julkaissut tieteellisiä artikkeleita ATH-aineiston pohjalta mm. siitä miten kulttuu-
rin harrastaminen on yhteydessä koettuun elämänlaatuun ja terveyteen. THL tekee tutkimus-
yhteistyötä eri yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa ja on julkaissut kotimaisia ja 
kansainvälisiä tutkimusartikkeleita kulttuurin harrastamisen ja koetun terveyden ja elämänlaa-






THL on toteuttanut taidelähtöisten menetelmien tutkimus- ja kehittämistyötä ammattilais-
ten, tutkijoiden ja taiteilijoiden yhteistyönä jo pitkään. Taiteen soveltava käyttö on lisääntynyt 
merkittävästi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana hyvinvointialoilla. Tänä aikana on 
kertynyt runsaasti tutkimuksellista näyttöä siitä, että taidelähtöisistä menetelmistä on hyötyä 
lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä. 
Taideperustaisen tutkimuksen tehtävänä on tuottaa uusia avauksia, syvyyttä ja toisenlaisia 
näkökulmia jo ennestään tuttuihin asioihin. Kun taide on tiedon tuottajana, tiedon intressi on 
keskeinen. Kenelle tietoa tuotetaan, miksi ja mitä tietoa halutaan. Tarkastelun keskiössä on 
ymmärryksen, ei niinkään tosiasioiden, kerryttäminen. 
THL:ssä on tuotettu useita aiheeseen liittyviä julkaisuja, viimeisimpänä väitöskirja Taide-
lähtöiset menetelmät lastensuojelussa – kohti kokemuksia ja tunteita.27 
 

















































































































































































































3.2  Toimintakokeilut, hankkeet ja selvitykset 
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa, Jyväskylän yliopiston kautta organisoidussa 
Kuulto-toimintakokeilussa toteutettiin 22 kokeiluhanketta vuosina 2012–2013. Toimintakokei-
lujen vuonna 2014 ilmestyneen väliarvioinnin29 mukaan niissä kokeiltiin erilaisia malleja 
taide- ja kulttuuripalveluiden käytön alueellisten, sosiaalisten, taloudellisten ja rakenteellisten 
esteiden poistamiseksi. Yhdeksi ratkaisuksi kokeiluissa nousi taiteilijoiden toiminnan viemi-
nen ihmisten lähelle ja siten hyvinvointia lisäävien taide- ja kulttuuripalveluiden tuottaminen. 
Kokeiluhankkeissa kokeiltiin myös muita ratkaisuja palvelujen lähelle viemiseen, erilaisia 
sektorirajat ylittäviä palvelumalleja, asukkaiden osallistamista, yhdistysten toiminnan kehittä-
mistä jne. Toimintakokeilun loppuraportti ilmestyy vuonna 2015, jolloin kokeilujen pysyvyyt-
tä voidaan arvioida paremmin.  
Jyväskylän yliopisto on tuottanut osana Kuulto-hanketta useita raportteja kulttuuripalvelui-
den saatavuuden, saavutettavuuden ja osallisuuden näkökulmista. Kulttuuria kartalla –julkaisu 
ilmestyi vuonna 2012 OKM:n julkaisusarjassa.30 Jyväskylän yliopisto on lisäksi luonut yhteis-
työssä OKM:n kanssa pohjan kulttuuritoimen peruspalveluiden arvioinnille. Kulttuuritoimen 
peruspalveluiden arviointi on tehty vuosilta 2011 ja 2013 ja julkaistu aluehallintovirastojen 
peruspalveluiden arviointijulkaisuissa.31 
Kansalaisten osallistumisen lisääminen kulttuuriin on viime vuosina noussut uuden kiin-
nostuksen kohteeksi kulttuuripolitiikassa. Yksi taustalla vaikuttavista syistä on julkisten palve-
lujen tuottamisen taloudellisten ehtojen tiukentuminen sekä kasvava tarve mitata ja oikeuttaa 
julkisten varojen käyttöä. Tottumus käyttää sähköisiä kulttuurisisältöjä ja -palveluja haastaa 
myös perinteisen kulttuuriosallistumisen malleja. 
Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore käynnisti vuonna 2014 selvitys-
työn kulttuurista osallistumista koskevasta problematiikasta. Erityisesti on kiinnitetty huomio-
ta siihen, minkälaisista osallistumista – tai osallistumattomuutta – koskevista asioista taiteen ja 
kulttuurin kentällä on puutteellisesti tutkimustietoa. Selvitystyö on osa Cuporen kulttuuriin 
osallistumista kartoittavaa tutkimushanketta. Sen tavoitteena on tuoda uutta näkökulmaa osal-
listumiseen ja osallisuuteen keskittyvään kulttuuripolitiikkaan ja kulttuuripolitiikan tutkimuk-
seen.32 
Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry teki selvityksen: Johan nyt on 
markkinat - vai onko? Siinä tutkittiin taide- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalveluiden 
markkinoita sosiaali- ja terveysalalla syksyllä 2013. Selvityksessä taide- ja kulttuurilähtöisillä 
hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan palveluita, joilla on yhteiskunnallinen julkilausuttu tavoite. 
Lähtökohtana olivat opetus- ja kulttuuriministeriön rajaamat taidealat. 
Taide- ja kulttuurilähtöisiä palveluita on jossain määrin käytetty sosiaali- ja terveysalalla jo 
useita kymmeniä vuosia. Markkinat eivät ole kuitenkaan päässeet kasvamaan siitäkään huoli-
matta, että ihmisten tasa-arvoinen oikeus taiteeseen ja kulttuuriin tunnustetaan laajasti, taide- 
ja kulttuuriammattilaisille on lisätty aiheeseen liittyvää koulutusta ja toimintaa on rahoitettu 
lukuisilla hankkeilla. 
Selvityksessä pyrittiin löytämään vastaus siihen, mikä taide- ja kulttuurilähtöisten hyvin-
vointipalveluiden markkinoiden koko on, mikä on sen kilpailutilanne ja miten kysyntä ja tar-
jonta kohtaavat. Lisäksi pohditaan, mikä on sen tulevaisuuden potentiaali. Selvityksessä todet-






4.   KOULUTUS 
 
Toimintaohjelman 4. osiossa selvittäjä esitti, että taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten 
näkökulmaa vahvistetaan ja taide- ja taitoaineita lisätään kaikilla koulutusasteilla. 
Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten näkökulma on huomioitu eri tavoin yleissivis-
tävän koulutuksen opetussuunnitelman perusteita uudistettaessa. Opetushallitus päätti opetus-
suunnitelman perusteista esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta varten 
22.12.2014. Kaikilla kouluasteilla uudet perusteet korostavat oppimisen iloa ja lasten ja nuor-
ten omaa aktiivista roolia. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan laaja-alaista osaamista vahvis-
tamalla.  
Perusteuudistuksissa tehtyjen ratkaisujen vaikutukset taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaiku-
tusten vahvistamiseksi eivät ole vielä kaikilta osin nähtävissä ja arvioitavissa. Taide- ja taito-
aineiden opetusta on yhteisen opetuksen osalta hieman lisätty perusopetuksessa. Merkittävin 
opetuksen vähimmäismäärän lisäys kohdistuu liikuntaan. Toisaalta valinnaisten aineiden tun-
timäärän väheneminen n. neljänneksellä vaikuttanee taide- ja taitoaineiden opetuksen toteutu-
mista heikentävästi vuosiluokilla 7-9, joilla opettavat pääasiassa aineenopettajat. Opetushalli-
tus valmistelee lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden päivityksen vuoden 2015 
aikana. 
Lasten ja nuorten kulttuuriosallistumismahdollisuuksia vahvistetaan yhä useammissa kun-
nissa paikallisia opetussuunnitelmia täydentävien kulttuurikasvatussuunnitelmien avulla. Nii-
den lähtökohtana on paikallinen kulttuuritarjonta ja kulttuuriperintö. Kulttuurikasvatus-
suunnitelmat antavat kehyksen koulujen ja paikallisten taide- ja kulttuuritoimijoiden yhteis-




4.1  Esiopetus ja perusopetus 
Esiopetuksen perusteissa korostetaan varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa, oppimi-
sen iloa ja eheytettyä opetusta. Tavoitteena on muun muassa tukea lasten kokonaisvaltaista 
kasvua ja hyvinvointia. Esiopetus on luonteeltaan eheytettyä opetusta. Esiopetus muodostuu 
oppimiskokonaisuuksista, joihin sisältyy yhtenä Ilmaisun monet muodot -oppimiskoko-
naisuus. Tämä oppimiskokonaisuus kehittää lasten ilmaisua musiikillisen, kuvataiteellisen, 
käsitöiden sekä suullisen ja kehollisen ilmaisun perustaitoja harjoittelemalla. Kulttuurin ja 
ilmaisun eri muotoihin tutustuminen vahvistaa lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja 
sekä monilukutaidon kehittymistä.  
Perusopetuksen merkitys ikäluokan yhdistävänä ja laajan yleissivistyksen antavana koulu-
tusvaiheena on entisestään vahvistunut. Perusteet vastaavat ympäröivän maailman muuttumi-
sen haasteisiin. Perusteiden oppimiskäsityksen mukaan myönteiset tunnekokemukset, yhdessä 
tekeminen ja vuorovaikutus sekä uutta luova toiminta edistävät oppimista. Opetuksen tavoit-
teet määritellään oppiaineille ja laaja-alaiselle osaamiselle. Seitsemään laaja-alaisen osaamisen 
alueeseen kuuluu muun muassa kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu sekä itsestä 
huolehtiminen ja arjen taidot. Taide- ja taitoaineiden kuten muidenkin oppiaineiden sisältöjen 
määrää on vähennetty. Sisältöalueiden määrittely tukee paikallista sisältöjen valintaa ja käsit-
telyä. 
Taide- ja taitoaineiden kaikille yhteistä opetusta lisätään neljällä vuosiviikkotunnilla koh-
distuen liikunnan, musiikin ja kuvataiteen opetukseen (Valtioneuvoston asetus 422/2012). 
Taide- ja taitoaineiden opetuksen nykyinen kokonaistuntimäärä 56 kasvaa kolmella vuosiviik-
kotunnilla. Kokonaistuntimäärä on kuitenkin 62, kun kotitalouden opetus siirtyy tuntijaossa 
taide- ja taitoaineiden kokonaisuuteen. Lisäksi taide- ja taitoaineiden valinnaiseen opetukseen 






mänä lisätään sekä äidinkielen ja kirjallisuuden että yhteiskuntaopin opetuksessa. Valinnaisten 
aineiden opetuksen vähimmäistuntimäärä on uudessa tuntijaossa 9 vuosiviikkotuntia nykyisen 
13 sijaan, mikä vaikuttanee valinnaisena aineena opiskeltavien taide- ja taitoaineiden tarjontaa 
vähentävästi. Perusopetuksen aikana annettavan opetuksen vähimmäistuntimäärä on vähintään 
222 vuosiviikkotuntia, johon ei näin ollen tullut muutosta. 
 
 
4.2  Lukiokoulutus 
Opetushallitus valmistelee nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perus-
teiden päivittämisen valtioneuvoston asetuksen (942/2014) mukaisesti. Näiden perusteiden 
mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään 1.8.2016. Pakollisina taide-
aineina opiskeltavien musiikin ja kuvataiteen valtakunnallisten syventävien kurssien määrä 
vähenee kummassakin oppiaineessa yhdellä kurssilla.  
Asetuksen mukaisesti soveltaviin kursseihin voivat kuulua eri aineissa ja aineryhmissä suo-
ritettavat lukiodiplomit, joihin Opetushallitus laatii valtakunnalliset opetussuunnitelman perus-
teet. Lukiodiplomeja on mahdollista suorittaa esimerkiksi kuvataiteessa, käsityössä ja musii-
kissa. Lukiodiplomien tehtävänä on antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa erityistä osaa-
mistaan ja harrastuneisuuttaan pitkäkestoisen näytön avulla. Asetuksessa määrätään, että so-
veltaviin kursseihin kuuluu lisäksi koulutuksen järjestäjän taideopintokursseja, joihin Opetus-
hallitus laatii valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet.  
Lukiodiplomeja tai taideopintokursseja ei ole aikaisemmin annettu lukion opetussuunnitel-
man perusteissa. Lukiodiplomi -kurssien ja koulutuksen järjestäjän taideopintokurssien tar-
joaminen on koulutuksen järjestäjälle vapaaehtoista. 
  
 
4.3  Ammatillinen koulutus  
Ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta koskevien säädösmuutosten (TUTKE 2) johdosta 
uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet tulevat voimaan 1.8.2015. Opetushallitus 
on päättänyt ammatillisten perustutkintojen perusteista syksyn 2014 aikana. Ammatillisten 
perustutkintojen perusteet (52 kpl) määrittelevät tutkinnon suorittamiseksi edellytettävän 
osaamisen. Ammatillisen peruskoulutuksen yhteiset opinnot muodostuvat nyt neljästä aiempaa 
laajemmasta tutkinnon osasta, joista Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen muodostuu opiske-
lijalle kokonaan valinnaisista osista, joihin kuuluu muun muassa taide ja kulttuuri. Nykyisissä 




4.4  Ammattikorkeakoulut 
Kuluneella toimikaudella taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämisen näkökul-
masta ammattikorkeakouluissa tapahtuneet muutokset ovat näyttäytyneet sekä kielteisinä että 
myönteisinä. Kielteiset muutokset ovat korostuneet erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön 
korkeakoulurakenteiden uudistamisen puitteissa koulutustarjonnan, korkeakoulututkintojen ja 
koulutusohjelmien suuntaamistoimintojen kautta. Erityisen ankarasti vaikutukset ovat kohdis-
tuneet kulttuurialan koulutuksiin, joita on supistettu rajusti.  
Toisaalta samanaikaisesti on ollut nähtävissä taide- ja kulttuurialojen vahva sitoutuminen 
taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämistyöhön. Ammattikorkeakoulujen kulttuu-






tialalla ovat merkinneet uusia asiakkaita ja työllistymismahdollisuuksia. Taiteen tekeminen 
yhdessä hyvinvointialan asiakkaiden kanssa ja työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämisessä 
tunnistetaan uudeksi mahdollisuudeksi. 
Kulttuurialan lisäksi myös sosiaalialan ammattikorkeakouluopetuksessa taiteen ja kulttuu-
rin rooli hyvinvoinnin edistämisessä on huomioitu koulutuksen sisällöllisessä ja pedagogisessa 
kehittämisessä. Soveltavan taiteen menetelmiä on sisällytetty opintojaksoihin ja opintokoko-
naisuuksiin erityisesti asiakastyön harjoittelujen ja työmenetelmiin perehtymisen näkökulmis-
ta. Asiakastyöhön liittyviä harjoittelujaksoja on kaikissa sosionomi-koulutuksissa (AMK) yksi 
tai useampi. Asiakastyössä toteutuvan yksittäisen harjoittelujakson laajuus oli yleisimmin 10–
15 opintopistettä (8–10 viikon harjoittelu). Asiakastyön osaamiseen lukeutuvat toiminnalliset 
menetelmät, kulttuuriin, ilmaisuun, luovuuteen ja taiteisiin perustuvat menetelmät sekä työot-
teet. 
Varhaiskasvatuksen lapsityön pedagoginen toiminta yhdistää muun muassa leikkiin, liikun-
taan ja tutkivaan oppimiseen sekä projekti- ja teematyöskentelyyn ilmaisuun ja taiteisiin poh-
jaavat työskentelymenetelmät. Perheiden kanssa toimittaessa hyödynnetään erilaisia työväli-
neitä, kuten sukupuun tekemistä, menneisyysmatkailua, vanhemmuuden ja parisuhteen rooli-
karttoja, perhenavigaattoria, voimavaramittareita, huolen vyöhykkeitä, elämänkertatyöskente-
lyä, valokuvia, erilaisia kuvakortteja sekä lomakkeita ja työkirjoja.  
Tutkintotavoitteisten ammattikorkeakoulutusten lisäksi soveltavan taiteen ja kulttuuristen 
menetelmien opetuksen lisääntyminen näkyy toimintakauden aikana valtakunnallisesti koko 
Suomessa erityisesti avoimen ammattikorkeakoulun, erikoistumisopintojen ja täydennyskoulu-
tuksen opetustarjonnassa.  Toimintakauden aikana on myös kertynyt soveltavan taiteen ja 
kulttuuristen menetelmien alueelta toistasataa opinnäytetyötä, jotka vahvistavat omalta osal-
taan taidelähtöisten menetelmien käyttöä. 
 
 



























































































































5.  TIEDON LEVITTÄMINEN 
 
Toimintaohjelman 5. osio sisälsi ehdotukset Terveyttä kulttuurista -verkoston arkistoaineiston 




5.1  Tietopankki 
Toimintaohjelmakauden aikana toteutettujen lukuisen hankkeiden sekä tulevien hankkeiden 
tietojen säilymiseksi ja niiden hyödyntämisen mahdollistamiseksi perustettiin Innokylän net-
tisivuille Taiku -foorumi, jonne kootaan keskitetysti taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia - 
teemaan liittyviä tietoa. Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan kaikille avoin, maksuton in-
novaatioyhteisö, johon rekisteröityneet voivat jakaa hyviä käytäntöjä ja tietoa hankkeistaan. 
Taiku -foorumi avataan Terve SOS – tapahtumassa Jyväskylässä 6.-7.5.2015.35 
Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia koskevan tutkimus- ja muun aineiston kokoa-
mista yhteiseen vuorovaikutteiseen sähköiseen tietopankkiin ei ole lopullisesti ratkaistu. Inno-
kylää on kaavailtu yhdeksi mahdollisuudeksi, mutta tilanne on vielä auki. 
 
 
5.2  Terveyttä kulttuurista -verkosto 
Terveyttä kulttuurista -verkoston jäsenmäärä kasvoi edelleen toimintaohjelman aikana ja oli 
vuoden 2014 lopussa noin 300. Verkoston tapaamisissa kuultiin sekä sosiaali- ja terveysalalla 
että kulttuuri- ja taidealalla toimivien jäsenten oman toiminnan esittelyjä, seurattiin Taiku-
ohjelman edistymistä ja jaettiin tietoa alan hankkeista, toimintamalleista sekä koulutuksista ja 
muista tapahtumista. Tietoa levitettiin myös verkoston koordinaattorin toimittamalla sähköi-
sellä tiedotteella, joka ilmestyi 4–6 kertaa vuodessa. 
Verkostolle luotiin Voimaa taiteesta -hankkeen tuella vuonna 2013 suljettu Facebook-
ryhmä, johon liittyi nopeasti satoja jäseniä ja ohjelmakauden aikana lukumäärä oli jo yli 700.  
Facebook-sivujen kautta ajankohtainen tieto on levinnyt tehokkaasti. Verkoston tueksi perus-
tettiin keväällä 2013 Terveyttä kulttuurista ry, joka mahdollistaa mm. varojen hankinnan toi-
minnan ja yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. 
Terveyttä kulttuurista -verkoston kirjasto- ja arkistoaineisto on luetteloitu ja lyhyesti refe-
roitu opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.  Luetteloa lähetettiin ja edelleen lähetetään sähköi-
sesti pyynnöstä tutkijoiden ja kaikkien aiheesta kiinnostuneiden käyttöön.  
 








































































5.3  Seminaarit, kampanjat ja muu vaikuttaminen 
Koordinaatio- ja seurantaryhmä, Taiku-työrukkanen ja toimintaohjelman koordinaattori ovat 
monin eri tavoin levittäneet tietoa taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista ja Taiku-
ohjelmasta. Yksittäiset koordinaatio- ja seurantaryhmän ja työrukkasen jäsenet ovat nostaneet 
aiheen esiin seminaareissa, omissa työyhteisöissään ja sidosryhmissään. Lisäksi he ovat kir-
joittaneet artikkeleita, antaneet lausuntoja ja haastatteluja eri medioille taiteen ja kulttuurin 
hyvinvointivaikutuksista ja toimintaohjelman tavoitteista. Toimintaohjelmaa on myös esitelty 
kansainvälisissä yhteyksissä. 
Vuonna 2011 järjestettiin yhteistyössä taiteen keskustoimikunnan ja vuonna 2014 Taiteen 
edistämiskeskuksen kanssa sarja alueellisia Taiku-seminaareja (ks. myös luku 1.2).  
Aloitus- ja päätösseminaarien ohjelmien sisällöissä, käydyissä keskusteluissa sekä osallis-
tujien taustoissa oli merkittävä ero. Aloitusseminaareissa pääosa osallistujista oli tavalla tai 
toisella kulttuurin edustajia ja käydyt keskustelut liittyivät mm taiteen itseisarvoon ja kysy-
mykseen siitä, onko toimintaohjelmalla mahdollisuuksia onnistua.  
Kaikissa loppuseminaareissa osallistujista noin puolet oli sosiaali- ja terveysalalta. Keskus-
telua käytiin kahdella tasolla; toisaalta keskusteltiin sosiaali-, terveys- ja kulttuuritoiminnan 
yhteistyömuodoista ja toimintatavoista, joilla olisi jatkuvuutta sekä rahoituksellisesti että hal-
linnollisesti, toisaalta taas huolena oli hankkeiden lyhytkestoisuus ja toiminnan lakkaaminen 
rahoituksen päätyttyä. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle perustetun Taiku-ohjelman ”kotipesän” keskeisenä 
tehtävänä on ollut tiedon välittäminen. Taikun nettisivuille36 koottiin tietoa ja linkkejä toimin-
taohjelmakauden aikana toteutetuista teemaan liittyvistä hankkeista, tutkimuksista, opinnäyte-
töistä ja selvityksistä, sekä tiedotettiin seminaareista, tapahtumista ja avustuksista. Sivut ovat 
toiminnassa vuoden 2015 loppuun. 
Toimintaohjelman laajuuden vuoksi ohjelman toteuttamistyölle päätettiin valita vuosittaiset 
painopistealueet. Vuonna 2011 keskityttiin toimintaohjelman esittelyyn ja järjestettiin edellä 
mainitut alueelliset seminaarit. Vuonna 2012 teemaksi valittiin työhyvinvointi ja ohjelmaa 
tuotiin esiin erilaisilla työhyvinvointifoorumeilla. Vuoden 2013 teemalla ”yhteisöt ja järjestöt” 
haluttiin tuoda esiin kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tekemää merkittävää työtä. 
Keväällä 2012 ja 2013 toteutettiin yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen37 ja sen alue-
toimipisteiden kanssa valtakunnallinen taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -teemaviikko, 
Kaappaa kaveri taiteen maailmaan. Taiteen edistämiskeskuksen toimipisteet toteuttivat kukin 
alueellaan viikolle erityisesti suunniteltuja tapahtumia tai toimivat yhteistyössä taidelaitosten 
ja kulttuuriyhdistysten kanssa. Teemaviikon tarkoituksena oli innostaa kuluttamaan kulttuuria 
monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti. Tapahtumaviikkoa varten teetettiin oma logo ja 
”Kaappaus -kortteja”, jotka olivat vapaasti hyödynnettävissä ja ladattavissa sekä Taiku-
ohjelman että Taiteen edistämiskeskuksen verkkosivuilta. Toiminta jatkuu vuonna 2015 osana 






ARVIOITA TOIMINTAOHJELMAN VAIKUTUKSISTA JA  
TULOKSISTA 
 
Sosiaalineuvos Maija Perho, Terveyden edistämisen politiikkaohjelman johtaja 2007–2011 
 
Poikkihallinnollisen Terveyden edistämisen politiikkaohjelman punainen lanka oli ”terveys 
kaikissa politiikoissa” -ajattelumalli (HIAP- health in all policies). Ihmisen terveyteen ja hy-
vinvointiin vaikutetaan laajasti yhteiskuntapolitiikan eri sektoreilla eli byrokratiakielellä poik-
kihallinnollisesti. Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset oli tunnustettu ja tunnistettu ja 
siksi oli mielekästä ja perusteltua käynnistää Taiku-ohjelma osana politiikkaohjelmaa. Taiku-
ohjelman keskeiseksi yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi asetettiinkin, että taiteen ja kulttuurin 
vaikutukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tunnustetaan poliittisella, hallinnollisella 
ja rakenteiden tasolla 
Viiden toteutusvuoden aikana on tehty tuloksellista työtä tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
paljon on saatu aikaan. Asenteita oli muokattu ja hankkeita ja ohjelmia toteutettu jo pitkään 
tätä ennen, joten uudet siemenet voitiin kylvää hedelmälliseen ja otolliseen maaperään. Olen-
naista ohjelman liikkeelle lähdölle oli, että mukaan saatiin valtionhallinnon tasolta keskeiset 
ministeriöt ja ministerit: sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ja mi-
nisterit Paula Risikko ja Stefan Wallin. Myös ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinominis-
teriön asiantuntemus on ollut tärkeä osa kokonaisuutta. 
Toimintaohjelmakaudella tietoisuus taiteen ja kulttuurin myönteisistä vaikutuksista ihmisen 
hyvinvointiin on lisääntynyt ja kulttuurilähtöisten menetelmien käyttö yleistynyt.  Asenneil-
mapiiri on muuttunut positiivisemmaksi ja vastaanottavaisemmaksi ja ennen kaikkea eri hal-
linnonalojen välinen yhteistyö ja erilaiset kumppanuudet julkisen, kolmannen ja yksityisen 
sektorin välillä ovat lisääntyneet. Myös työelämässä taiteen merkitys osana työhyvinvointia ja 
innovatiivisen työotteen lähteenä on saavuttanut entistä enemmän vastakaikua. 
Kunnissa taiteen ja kulttuurin menetelmät ovat jalkautuneet ja jalkautumassa pienin askelin 
hyvinvointitoimialan sisälle – niin kuntoutukseen, lastensuojelutyöhön, vanhustyöhön, mielen-
terveyspalveluihin kuin terveyskeskuslääkäreiden kulttuuriresepteiksi. Erilaisten hankkeiden 
ja yhteistyöprojektien toimintakäytännöistä monet ovat juurtuneet pysyviksi kunta- ja/tai alue-
tasolla. Hankkeiden kautta niin työpaikoilla kuin erilaisissa hoitolaitoksissakin on tapahtunut 
uudenlaisia arjen ja taiteen kohtaamisia, joista on syntynyt pieniä ihmeitä niin yksilötasolla 
kuin työyhteisöissäkin: voimaantumista ja itsetunnon kohoamista, luopumista mieliala- ja 
unilääkkeistä, ylipäätään elämänpiirin laajentumista ja elämänilon palautumista. 
Nämä myönteiset tulokset eivät kuitenkaan ole ulottuneet tasaisesti maamme eri kolkkiin, 
vaan ovat paljon paikallisesta innostuksesta ja yksittäisten tulisielujen aktiivisuudesta riippu-
vaisia. Tästä syystä on ehdottoman välttämätöntä, että ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi 
ja saavutettujen tulosten levittämiseksi meillä on jatkossa rakenteet, jotka takaavat jatkuvuu-
den ja kehittymisen. Tarvitaan koordinoiva yhteistyöelin valtion tasolle ja sille tarvittavat 
resurssit sekä Taiteen edistämiskeskuksen sitoutuminen pitämään alueorganisaationsa avulla 
Taiku-lippu liehumassa. Myös muu aluetason hallinto, maakuntaliitot ja keskeiset kansalais-
järjestöt tulee saada tiiviimmin mukaan yhteistyöverkostoihin. 
Arjen kulttuurisuuden lisääntymistä on voinut nähdä monilla alueilla; kansalaisjärjestöjen 
toiminnassa taide ja kulttuuri ovat saaneet entistä enemmän jalansijaa riippumatta siitä, minkä 
ihmisryhmän etuja ajetaan tai keiden hyväksi työtä tehdään. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden 
vahvistumisen vaatimus on noussut laajasti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tämän vaati-
muksen toteuttamiseksi taiteen ja kulttuurin keinot nähdään tänä päivänä keskeisiksi. Ylei-
söyhteistyössä on edistytty merkittävästi niin musiikin, teatterin kuin kuvataiteenkin alueella. 






Ateneumista teattereihin, orkestereista sirkuksiin ja kaikkea siltä väliltä. Kouluihin suunnattu 
kulttuuripolku-konsepti on yksi hyvä esimerkki, toinen on nettikonsertit.  
Tavoite samaan tietopankkiin jäsennellysti kootusta tutkimusaineistosta ei ohjelmakaudella 
ole toteutunut. Tämän tavoitteen toteutuminen on oleellista, jotta tietoa taiteen ja kulttuurin 
hyvinvointivaikutuksia voidaan perustella eri tasojen päättäjille ja rahoittajille sekä ennen 
kaikkea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja alalla toimiville järjestöille. Tarpeellis-
ta on myös tämän tiedon popularisointi helposti omaksuttavaan muotoon.   
Yhteenvetona voi mielihyvin todeta, että ohjelma on vahvistanut ennen sen toimeenpanoa 
alkaneen työn näkyvyyttä ja lisännyt ”taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia ” -ajattelu- ja toi-
mintatavan arvostusta. Parhaimmillaan toimintamallin erilaiset versiot ovat itsestäänselvyys ja 
osa arjen palvelumallia, pahimmillaan lupaavasti alkaneet idut ovat talousahdingossa tai muis-
ta syistä kuivuneet.  Jotta tehty työ kantaisi jatkossakin hedelmää ja levittäytyisi sinne, missä 
sitä vielä vierastetaan, tarvitaan rakenteita, rahoitusta, koulutusta, tutkimusta ja niiden tulosten 






MIETTEITÄ TAITEESTA JA KULTTUURISTA 
HYVINVOINTIA -OHJELMAN TOTEUTUMISESTA 
 
VTT Hanna-Liisa Liikanen, Selvittäjä, Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia 
– ehdotus toimintaohjelmaksi 2010–2014 
 
Olen iloinen ja onnellinen! Terveyttä kulttuurista -aate leviää, laajenee ja syvenee. Taiteesta ja 
kulttuurista hyvinvointia (Taiku) -ohjelma on omalta osaltaan vahvistanut ajatusta, että taiteel-
la ja kulttuurilähtöisellä toiminnalla on vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Tämän ovat 
myös monet tutkimukset, projektit ja käytännön työ todentaneet viimeisten vuosikymmenten 
aikana.  
Taiku-ohjelma kokosi suuren määrän alan asiantuntijoita, virkamiehiä ja -naisia, taiteilijoi-
ta, tutkijoita ja kulttuurin välittäjätahoja yhteen pohtimaan valtakunnallista ohjelmaa, jonka 
avulla terveyttä kulttuurista toimintaa voitaisiin tukea ja virallistaa. Ohjelmatyö rikkoi hallin-
non rajoja monella tasolla ja innostunut yhteistyö käynnistyi vuonna 2008 osana Terveyden 
edistämisen politiikkaohjelmaa.  
Taiku-ohjelma, kuten muutkin viralliset ohjelmat ovat vain paperia ja sanahelinää, ellei oh-
jelman teesejä toteuteta käytännössä. Käytäntöjen tulee muuttua osaksi arkea ja luoviksi pro-
sesseiksi, jotka tukevat ihmisten elämää, työtä ja hyvinvointia.  
Tähän loppuraporttiin koottu kysely osoitti, että ohjelma on tuonut teemalle näkyvyyttä, 
vahvempaa pohjaa vakuuttaa päättäjiä, lisännyt taiteilijoiden työmahdollisuuksia, luonut uusia 
taidelähtöisiä menetelmiä, juurruttanut kulttuurityötä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin 
ja laajentanut ymmärrystä taiteen hyvinvointivaikutuksista. Kysyntä on alkanut lisääntyä, 
mutta rahoituksen vähyys jarruttaa taide- ja kulttuuritoiminnan sekä sosiaali- ja terveyden-
huollon yhteistyön jatkuvuutta käytännössä.  
Taide ja kulttuuri on toivotettu tervetulleiksi sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ne ovat rikas-
tuttaneet asiakkaiden arkea sekä hoito- ja hoivatyötä. ”Estetiikka ja etiikka kulkevat käsi kä-
dessä. Keinoja löytyy, kun on tahtoa”, toteaa Helena Räsänen Sipoon ikääntyneiden palveluis-
ta. Loppuraportin artikkelisarja osoittaa, että taide löytää helpostikin paikkansa palveluissa, 
opetuksessa, työelämässä ja ympäristössä. Aktiivinen, omakohtainen osallistuminen taiteen 
parissa voi antaa sisältöä elämään, uusia kokemuksia, vanhoja muistoja ja toivoa eteenpäin. 
Kulttuuritoiminta voi kannatella työssä jaksamista. Ympäristön kauneus virkistää mieltä.   
Taide sekä muuttaa että muuttuu uusissa ympäristöissä. Samat taidelähtöiset menetelmät 
voivat toimia useammassa palvelussa ja työyhteisössä, mutta useimmiten tarvitaan räätälöintiä 
kohderyhmää ja yhteisöä varten. Ihmiset ovat ainutlaatuisia niin lapsina kuin vanhuksinakin. 
Taiteen ja luovuuden lisääminen palveluihin, työhön ja arjen ympäristöön luo useimmille 
hyvinvointia ja avaa uusia näkökulmia tulevaisuuteen. 
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ohjelma on vuosien 2010–2014 aikana edennyt toi-
menpiteestä toiseen vakaasti ja voimalla. Kaikkea ei ole saavutettu, mutta paljon kuitenkin. 
Tämän todistavat loppuraportin yhteenveto, kysely ja artikkelit. Todistusaineistoa karttuu lisää 











KOORDINAATIO- JA SEURANTARYHMÄ  
 
Koordinaatio- ja seurantaryhmä 
Vaarama Marja, osastojohtaja, Hyvinvointiosasto, THL, puheenjohtaja 
Forssell Hanna, museolehtori, Museovirasto  
Hartikainen Mikko, opetusneuvos, Opetushallitus 
Isotalo Merja, koordinaattori, Terveyttä kulttuurista -verkosto 
Lehtonen Katri, ylitarkastaja, TEM, innovaatio-osasto 
Luoma Minna-Liisa, tutkimuspäällikkö, THL 
Nykyri Päivi, erityisasiantuntija, Soste (15.11.2013 alkaen) 
Ravantti Heikki, kehitysjohtaja, TEM, työllisyys- ja yrittäjyysosasto (31.3.2014 asti) 
Rouvinen-Wilenius Päivi, asiantuntija Soste (15.11.2013 asti) 
Saarela Merja, johtaja, Hämeen ammattikorkeakoulu 
Saarinen Timo, yliarkkitehti, YM 
Suksi Ismo, neuvotteleva virkamies, STM   
Tiensuu-Nylund Mervi, kulttuuriasiainneuvos, OKM   
Tuomivaara Seppo, erikoistutkija, Työterveyslaitos 
Vienamo Esa, projektipäällikkö, Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja –hanke 
Winqvist, Ditte erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto 
 
Pysyvät asiantuntijat  
Hakamies-Blomqvist, Liisa johtaja, Suomen Akatemia (1.1.2012-31.5.2013) 
Honkasalo Marja-Liisa, professori, Turun yliopisto (1.1.2012 alkaen) 
Kiukas Vertti, pääsihteeri, Soste (1.1.2012 alkaen) 
Koivusilta Mira, erikoissuunnittelija, THL 
Laitinen Arja, hankepäällikkö, Taiteen edistämiskeskus 
Liikanen Hanna-Liisa, VTT 
Liikkanen Mirja, tutkimuspäällikkö, Tilastokeskus (1.1.2012 alkaen) 
Markkanen Tuula-Riitta, KTT, senior partner, Krista Corporate Identity   
Perho Maija, sosiaalineuvos   
 
Sihteeri  
Lajunen Kirsi, koordinaattori, Taide- ja kulttuurialan järjestö TAKU ry / THL 
 
Viestintävastaavat 
Kallonen Eeva-Liisa, tiedottaja, THL 
Mäkinen Pia, tiedottaja, OKM 









Suksi Ismo, puheenjohtaja (1.3.2014 alkaen) 
Luoma Minna-Liisa, puheenjohtaja (8.9.2011–14.8.2013) 
Koivusilta Mira, puheenjohtaja (15.8.2013–28.02.2014) 
Vaarama Marja, puheenjohtaja (2.1.2011–7.9.2011) 
 





Tiensuu-Nylund Mervi  
Winqvist Ditte 
 









TAITEESTA JA KULTTUURISTA HYVINVOINTIA  





I  LAINSÄÄDÄNTÖ, HALLINTO JA RAHOITUS 
1. Kulttuurin terveys ja hyvinvointivaikutukset huomioidaan eri ministeriöiden strategioissa 
ja eri toimialojen tulevissa lainsäädännön uudistuksissa, erityisesti sosiaali- ja terveysmi-
nisteriössä valmisteilla olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistami-
sessa. 
2. Perustetaan vastuuministeriöiden johdolla yhteistyöelin, jonka tehtäviin kuuluvat Tai-
teesta ja kulttuurista hyvinvointia – toimintaohjelman tunnetuksi tekeminen ja ehdotusten 
laatiminen tarvittavista uusista järjestelyistä sekä toiminnan seuraaminen eri hallin-
nonaloilla. 
3. Kulttuurin hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tutkimuksen, kehittämisen ja koordinoinnin 
”kotipesä” perustetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteyteen. 
4. Kehitetään alueellisia yhteistyömalleja ja strategioita kulttuurin hyvinvointivaikutusten 
edistämiseksi. 
5. Kunnissa asetetaan strategisia tavoitteita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi myös 
kulttuurin ja taiteen keinoin ja tavoitteet kirjataan osaksi kuntien strategioita. 
6. Opetusministeriö lisää tukeaan kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävään toimintaan. 
Myös muut ministeriöt ja Raha-automaattiyhdistys ohjaavat tukeaan kulttuurin ja taiteen 
terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin. 
 
II  JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN VÄLISTÄ  
 YHTEISTYÖ 
7. Tuetaan kulttuurin, luovien alojen ja hyvinvointialojen yhteisen yritystoiminnan ja palve-
lukonseptien kehittämistä. 
8. Kuntalaisten käyttöön etsitään aktiivisesti lisää yhteisiä toiminta- ja kohtaamispaikkoja. 
9. Kehitetään ja tuetaan arjen kulttuurisuutta vahvistavia toimintamuotoja yhteiskunnallisen 
toiminnan eri alueilla.  
10. Taide- ja kulttuurilaitoksia sekä muita kulttuurialan toimijoita kannustetaan pitkäjäntei-
seen ja järjestelmälliseen yleisöyhteistyöhön sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja pal-
veluyksiköiden, muiden laitosten, koulujen sekä työpaikkojen kanssa. 
11. Sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä olevan asiakkaan kulttuuritarpeet, yksilölliset 
toiveet ja toteutus kirjataan asiakkaan/potilaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. 
12. Kunnat ja muut rakennuttajatahot varaavat hoito- ja laitosympäristön viihtyisyyden li-
säämiseksi prosentin rakentamis- tai peruskorjauskustannuksista taidehankintoihin. 
 
III  TUTKIMUKSEN JA TIETOPOHJAN LISÄÄMINEN 
13. Käynnistetään Hyvinvointipolitiikkaa toisin keinoin -tutkimusohjelma. 
14. Perustetaan kulttuurin ja hyvinvoinnin professuuri ja valtakunnallinen tutkijakoulu. 
15. Kulttuuritoimintaa ja taidelähtöisiä menetelmiä integroidaan osaksi lastensuojelua, nuori-






opetusta sekä maahanmuuttajien kotouttamista. Menetelmiä hyödynnetään ja kehitetään 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä osallisuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. 
 
IV KOULUTUS 
16. Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten näkökulmaa vahvistetaan kaikilla koulu-
tusasteilla. Taide- ja taitoaineita lisätään kaikille koulutuksen asteille. 
 
V TIEDON LEVITTÄMINEN 
17. Käynnistetään hanke, jonka tarkoituksena on koota, arvioida ja levittää Terveyttä kult-
tuurista -verkoston aineistoa. 
18. Otetaan käyttöön yhteinen vuorovaikutteinen sähköinen tietopankki, johon kootaan alan 









EHDOTUS YHTEISTYÖRYHMÄN TOIMEKSIANNOKSI 
 
Osallistuminen taide- ja kulttuuritoimintaan lisää terveyttä ja hyvinvointia, sen ovat lukuisat 
tutkimukset ja käytännön kokemukset osoittaneet.  Kulttuuritoimintaan osallistuminen piden-
tää elinikää, vaikuttaa koettuun terveydentilaan ja toimintaa voidaan syystä rinnastaa terveyttä 
edistävään liikuntaan. Taidelähtöiset työmenetelmät taas lisäävät työn mielekkyyttä ja edistä-
vät työhyvinvointia. Aikana, jolloin työuria pyritään pidentämään, ei voida sivuuttaa toimin-
taa, joka samalla nostaa tuottavuutta ja lisää innovaatiokykyä.  
Terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide- ja kulttuuritoiminta tulee sitoa entistä vahvemmin 
osaksi yhteiskunnan eri sektoreiden toimintaa. Jokaisella tulee olla oikeus ja tasa-arvoinen 
mahdollisuus elämän eri vaiheissa osallistua taide- ja kulttuuritoimintaan. 
On tärkeää kehittää toimintaa niin, että se on integroitunut osa kaikkien sektoreiden käytän-
töjä. Kuntatasolla terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide- ja kulttuuritoiminta tulee nähdä 
koko kunnan hyvinvointitekijänä, toimintana, jota toteutetaan eri toimialojen yhteistyönä. 
Tulee tunnistaa elämänkaaren eri vaiheisiin liittyvien instituutioiden (neuvola, päiväkoti, kou-
lu, armeija, työ, terveydenhuolto, vanhainkodit, palvelukeskukset jne.) mahdollisuudet kehit-
tää omaa toimintaansa taide- ja kulttuuritoiminnan avulla. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
ryhmiin, jotka elämäntilanteesta tai sosioekonomisesta asemasta johtuen ovat muita heikoim-
massa asemassa.  
Vuosina 2010 - 2014 on eri yhteistyötahojen toimesta toteutettu valtakunnallista Taiteesta 
ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelmaa. Tämä poikkihallinnollinen toimintaohjelma on 
perustunut Hanna-Liisa Liikasen vuonna 2010 laatimaan selvitystyöhön (Opetusministeriön 
julkaisuja 2010:1). Ohjelmakauden aikana eri sektoreilla ja eri toimijoiden aktiivisuuden tu-
loksena tapahtui paljon. Lisäksi tutkijat ovat julkaisseet suuren määrän tutkimuksia ja toimijat 
ympäri maan ovat kehittäneet monia hyviksi havaittuja käytäntöjä.  
Terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan alueella on toimintaohjel-
man aikana luotu toimiva poikkihallinnollinen yhteistyö. Eri hallinnonalojen ja kentän asian-
tuntijoiden yhteistyöelimenä on toiminut sosiaali- ja terveysministeriön asettama taiteesta ja 
kulttuurista hyvinvointia -koordinaatio- ja seurantaryhmä ajalla 1.5.2010–31.12.2014. 
Hyvin alkanut työ ei saa katketa vaan tarvitaan edelleen valtakunnallista kehittämistyötä, 
koordinaatiota ja tiedonvälitystä sekä edellä mainittujen tavoitteiden toteutuksen seurantaa. 
Jotta poikkihallinnollinen yhteistyö voisi jatkua, taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia –
koordinaatio- ja seurantaryhmän työtä jatkamaan perustetaan terveyttä ja hyvinvointia edis-
tävän taide- ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmä ajalle 2015–2018. 
 
 
Yhteistyöryhmän tehtävät  
 
Yhteistyöryhmän tehtävänä on: 
1. Analysoida ja tehdä johtopäätöksiä terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuri-
toiminnan saavutettavuudesta väestötasolla sekä tunnistaa keskeiset kehittämisen alueet. 
2. Laatia linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan kehittä-
miseksi sekä tehdä uusia avauksia toiminnan poikkihallinnollisen yhteistyön edistämi-
seksi valtio-, kunta- ja järjestötasolla sekä työelämässä. Tavoitteena on mahdollisimman 






3. Kehittää toiminnan seurantaa varten indikaattoreita olemassa olevia seurantajärjestelmiä 
käyttäen. Seurata toiminnan toteutumista ja vaikuttavuutta sovittujen indikaattoreiden 
avulla.  Seurata toimintaan liittyvien kokemusten ja hyvien käytäntöjen leviämistä mm. 
Innokylän, kuntien hyvinvointikertomusten ja muiden vastaavien palveluiden kautta. 
4. Seurata taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia koskevaa tutkimusta ja tehdä aloittei-
ta tutkimuksen ja alan koulutuksen kehittämiseksi. Tukea kulttuurin hyvinvointivaikutus-
ten tutkimuksen ja opetuksen verkoston luomista ja kehittämistä. 
5. Tehdä aloitteita ja esityksiä lainsäädännön kehittämiseksi, tavoitteena väestön kulttuuri-
sen aktiivisuuden, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen. 
6. Toimia aktiivisesti terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan yhteis-
työ-, tiedotus- ja asiantuntijaverkostoissa ja lisätä tietoisuutta hyvistä käytännöistä ja tut-
kimustuloksista sekä informoida haettavissa olevista kansallisista ja EU-ohjelmatason 
määrärahoista.  
7. Tehdä aloitteita ja esityksiä terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoimin-
nan suosituksista. Tutkia mahdollisuuksia aikaansaada Käypä hoito- tai halo-suositus 
(terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto) terveyttä ja hyvinvointia edistäväs-
tä taide- ja kulttuuritoiminnasta. 
8. Tehdä aloitteita ja esityksiä ja tukea taiteen ammattilaisten työllistymistä erilaisiin mo-
nialaisiin ja -ammatillisiin hankkeisiin, joilla on sosiaalipoliittisia ja terveyttä edistäviä 
päämääriä.  









KOONTI WEBROPOL-KYSELYSTÄ  
 
Kentän toimijoiden kuulemiseksi lähetettiin toimintaohjelman tavoitteiden onnistumisesta 
webropol-kysely valikoidusti mm. niille toimijoille, joille taiteen keskustoimikunta tai Taiteen 
edistämiskeskus on myöntänyt erityisavustuksia kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistäviin 
hankkeisiin vuosina 2012–2013. Vastaajiksi valittiin eri taidealojen edustajia eri puolilla Suo-
mea. Kyselyjä lähetettiin 61 kappaletta ja vastauksia saatiin 19, jolloin vastausprosentti oli 31. 
 
Kysymykset 
1. Millä tavoin toimintaohjelma on lisännyt tietoisuutta taiteen ja kulttuurin hyvinvoin-
tivaikutuksista? 
 
2. Ovatko uudet toiminnot juurtuneet rakenteisiin?   
 Jos vastaus on kyllä, miten näet toimintojen tulevaisuuden? 
 Jos vastaus on ei, mistä syystä tavoitteissa ei ole onnistuttu ja mitä tarvittaisiin 
ihannetilaan pääsemiseksi? 
 
3. Miten tulisi edetä Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman päätyttyä 




1. Millä tavoin toimintaohjelma on lisännyt tietoisuutta taiteen ja kulttuurin hyvinvoin-
tivaikutuksista? 
 
Toimintaohjelma on tuonut näkyvyyttä, konkretiaa ja ohjausvaikutusta. Tietoisuus on lisään-
tynyt, erityisesti toimintaohjelman viimeisenä vuonna. Ohjelma on velvoittanut poikkisektori-
aaliseen yhteistyöhön. Toimintaohjelma on edesauttanut päätöksentekoa ja uusia toimintatapo-
ja.  
”On ollut riittävän auktorisoitu taho (STM) johon viitata kun on käynyt neuvotteluja kuntien 
kanssa taidetoiminnan järjestämiseksi erilaisille kohderyhmille.” 
Kentällä on havaittu orastavia vaikutuksia kysynnän monipuolistumiselle. Hyvinvoinnin edis-
täminen on noussut ”kulttuurin kolmanneksi merkitykseksi”. Osa taiteilijoistakin näkee uusia 
työmahdollisuuksia. SOTE-puolen jaksamista apurahojen hakemiseen epäillään. 
”Tietoisuus ohjelman olemassaolosta on mennyt hyvin perille, MUTTA nyt vasta alkaa olla 
aika, jolloin toiminnot sen pohjalta alkavat käynnistyä ja ohjelma on loppumaisillaan. So/te-
sektorin ja kulttuuripuolen yhteistyö on äärimmäisen hidasta, byrokraattista ja kankeaa, mo-
nesti tämä neljä vuotta on mennyt vasta yhteistyön ja luottamuksen rakentamiseen. 
Eli pähkinänkuoressa: 
 ohjelma on velvoittanut toimijoita toteuttamaan, kehittämään ja kokeilemaan taide-
toimintaa vanhuspalveluissa 
 ohjelma tunnetaan niin so/te-sektorilla kuin kulttuurinkin puolella 
 ohjelma on tarjonnut perusteluita kulttuuri- ja taidetoimintojen aloittamiselle ympä-






2. Ovatko uudet toiminnot juurtuneet rakenteisiin    
 
Kyllä - miten näet toimintojen tulevaisuuden? 
Vastaajista 14 vastasi toimintojen jollain tasolla juurtuneen rakenteisiin. Todettiin, että kult-
tuuri- ja taidesisällöille ollaan vastaanottavaisempia kuin ennen toimintaohjelmaa. Suuri osa 
tarvitsi kuitenkin vielä erillisrahoitusta toimintaan. Lähes kaikissa vastauksissa korostettiin 
yhdessä tekemistä ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tulevaisuus niillä paikkakunnilla on 
hyvä, missä rahoitus on rakenteissa, muissa ollaan satunnaisen rahoituksen varassa. 
"Kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristön edistäjinä" tulee 
jäämään elämään rakenteisiin ainakin tahtotilana. Joissain kunnissa toimenkuviakin rakenne-
taan edistämään juuri näitä tavoitteita.”  
”Toiminnat ovat juurtuneet rakenteisiin käytäntöön viedyillä toimenpiteillä (ei siis niinkään 
ohjelmilla), joita seurataan ja joista raportoidaan säännöllisesti. Toimenpiteet viedään suurem-
pina tavoitteina talousarvioon ja käytännön tasolla käyttösuunnitelmiin. Samalla päätetään 
seurantamittareista ja raportoinnista.” 
”Tulisi vielä enemmän ja laajemmin sisällyttää taidetta ja kulttuuria (T&K) eri hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen, hoidon ja kuntoutuksen areenoille. Oletettavasti on vielä niin, että 
toiminta on painottunut tiettyihin yksittäisiin toimijoihin ja alueellisesti vaihtelut ovat suuria. 
Tarvitaan edelleen vahvaa asian esille tuomista niin, että taide ja kulttuuri saavat vahvan jalan-
sijan ym. areenoilla. T&K tulisi nähdä vahvasti ehkäisevänä toimintana ja niin, että siihen 
investoimalla on mahdollista saada hyvinvointivaikutuksia paitsi lyhyellä tähtäimellä myös 
pitkällä aikavälillä. Investointi tuo siihen panostetun pääoman takaisin hyvinvointivaikutuksi-
na kaiken ikäisillä”.  
 
Ei 
– mistä syystä tavoitteissa ei ole onnistuttu? 
– mitä tarvittaisiin ihannetilaan pääsemiseksi? 
Seitsemän vastaajan mukaan toiminnot eivät ole juurtuneet rakenteisiin. Kaivattiin lisää tietoi-
suutta, yhteistyötä ja tahtoa viedä asioita eteenpäin. Muita syitä olivat asenne- ja talousesteet 
sekä se, ettei aiheeseen liittyvä tietopohja ole riittävästi vakiintunut. Kysynnän todettiin lisään-
tyneen, mutta kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa toisiaan rakenteellisesti. Myös palveluntuottaji-
en riittämätön kyky tuotteistaa tarjolla olevia palveluja tarpeeksi houkutteleviksi tuotiin esiin. 
Toimijat ovat hajallaan ja sekä kontaktit että innostus ovat henkilökohtaisia. 
Kuitenkin todettiin, että toiminta on lähtökohtaisesti hyvää, mutta maksukykyä ei ole. Arvo- ja 
asennemuutostakin tarvitaan sekä taiteilijoiden että päättäjien joukossa. 
”Taiteilijat ovat tehneet jo kauan ennen toimintaohjelmaakin erilaisia opetus- ja ohjaustöitä, 
mutta tämä ns. "muuhun taiteelliseen toimintaan" liittyvää työtä ei ole katsottu taiteilijaidenti-
teettiin kuuluvaksi eikä se näin ollen ole päässyt kehittymään pitkäjänteisesti samalla tavoin 
kuin oma taiteellinen työskentely. Kysyjän on myös vaikea löytää tarjontaa etenkin ammatti-
taiteilijoiden kohdalla. Kuherruskuukausivaihe alkaa olla nyt ohi ja uutuudenviehätys on ka-
donnut. Nyt kysytään, millä lihaksilla kukin toimii taiteen ja kulttuurin hyvinvointikentällä ja 
miten yhteistyö saadaan sujumaan, niin että eri alojen toimijat ymmärtävät toisiaan.” 
” a) Ei me osata ehkä tarpeeksi vakuuttaa (en tiedä ketä - päättäjiä?) siitä että kulttuuri ja taide 
voivat toimia lääkkeenä yhtä lailla kuin pilleritkin. Lääkkeenä eri asioihin. Emme ole saaneet 
ehkä tarpeeksi ns. tutkimustuloksia kasaan. Jotenkin tilastoiksi tulisi vääntää varmaan kaikki! 
b) Rahakirstun päällä istuvien pamppujen olisi itse koettava jotain sellaista kuin vaikka de-
mentikkojen tanssiaiset, joissa kaikki (nekin jotka eivät puhu) laulaa mukana tai se että kesko-
nen rauhoittuu lorun tai biisin aikana tms. He voisivat olla vankilassa kärpäsenä katossa kat-
somassa kun äijät vähän maalaa sormiväreillä on täysin tasavertaisia edes sen kolmen tunnin 







3. Miten tulisi edetä Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman päätyttyä 
sen saavutusten turvaamiseksi ja edelleen kehittämiseksi?  
Lähes kaikissa vastauksissa toivottiin poikkihallinnollista ja moniammatillista jatkoa toimin-
taohjelman työlle. Yhtenä tärkeänä tehtävänä pidettiin ”julkisen puheen” ylläpitämistä taiteen 
ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista. Toivottiin tiedottamista toimintaohjelman tuloksista ja 
kulttuurin kustannusvaikuttavuutta koskevista tutkimuksista päättäjille ja johtaville virkamie-
hille. Popularisoitua tietoa toivottiin levitettävän entistä tehokkaammin sekä taide- ja sosiaali- 
ja terveyspuolen toimijoille ja sosiaalialan oppilaitoksiin. 
Lainsäädännöllisiä ja jatkuvuuden turvaavia rahoitusmahdollisuuksia tulisi kehittää. 
Julkista tukea tulisi jakaa erityisesti pysyviä palveluja synnyttäville kehittämishankkeille. 
Rahoitusta tulisi saada pitkäjänteisempään ja ammatillisempaan työskentelyyn toiminnan 
juurruttamiseksi. 
”Paperia ei kannata pukata paperin takia mutta jokin olemassa ja voimassaoleva ohjelma joka 
toteaa tehdyt toimenpiteet ja linjaa uutta toimii aina hyvänä ohjenuorana.” 
”Kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen rakenteiden kehittäminen.” 
”Tietopohjan kehittämistyön tulevaisuus ja jatkuvuus on varmistettava: 
– tutkimuksen jatkorahoitus on turvattava ja ATH:n lisäksi tarvitaan aihetta yksityiskohtai-
semmin kartoittava seurantajärjestelmä.”  
”Taiteilijoiden profession tunnistaminen ja tunnustaminen osana sote-toimintaa.   Taiteilijat 
tulisi rinnastaa esim. fysioterapeutteihin tai toiminnanohjaajiin joilla on tunnustettu asema 
sote-ympäristöissä, vaikka kaikki toimijat voivat toki omalta osaltaan edistää näiden profes-
sionaalien edustamia tavoitteita osana työnkuvaansa tai vapaaehtoistyönä. Taitelijat ovat viime 
vuosina enenevissä määrin voineet "pikakouluttaa" henkilökuntaa esim. erilaisissa täydennys-
koulutuksissa käyttämään taidelähtöisiä menetelmiä, mutta taiteilijoiden itsensä palkkaaminen 
toiminnan toteuttajiksi toteutuu hyvin harvoin, ja silloinkin heikoilla työehdoilla (lyhyet työ-
suhteet, osa-aikaisuus jne.).” 
”Taiteen kokeminen kaikissa muodoissaan tulisi tehdä esteettömäksi ja lopettaa rinnakkaisto-
dellisuuksien rakentaminen. Kahtiajako jossa toimintakyvyltään tai esim. liikkumisvapaudel-
taan rajoitetut ihmiset saavat nauttia taiteesta vain todistettujen hyvinvointivaikutusten nimissä 
ja toiset saavat nauttia taiteestaan ilman tätä todistustaakkaa tulisi purkaa. Tämä kahtiajako 
synnyttää myös helposti sisäänkirjoitetun oletuksen, että taiteen ollessa ns. sote-kelpoista sen 
pitäisi jotenkin kesyyntyä, esim. provokatiivisten teosten saatavuus ja saavutettavuus on todel-
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